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RflWosas de alto y bajor^ieve para ornamfeata” 
Saltaciones á mármoles,í,í»t lia +/>iíí» <*lcisA F?¿5caclón de toda clase de objetos de piedra 
„iciai V granito, *
^fecomienda al pábllco no;fqnfimda mis artt
Fabrica i a l  
A la i y it ,
"ferecoinle l . _____
X  patentados, con otras imiiaciones heclms 
Sfafipinos fabricantes, los cuales distan muclio 
SbelW. calidad y colorido.
Acababa de trlíinfar, en la nación herma- 
î el movimiento revolucionario de Octu- 
i(f, cuahdo se inició en la prensa monár- 
|£a, reaccionaria y la titulada indepen- 
¡ente, salvo alguna honrosa éxcepción, 
da campana agresiva contra los hombres 
pí acabaron con las cotruptelas de íos 
B^nza, contra el régimen recientemente 
¡siííecido y, finalmente, contra la paz, 
ifosperldady porvenir del pueblo lusitano,* 
ppaña que ha venido persistiendo con 
continuidad inaudita y  perfecta unani"
it  lugtár SI un propuesto, óta cír- 
füjando insidias. Inventando noticiasí des- 
ifiéndo en lá imaginación, complots mo
itoosiclón: Marqués de Larios, 12 
™rica: Puerto. 2.-~MALAQA.
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Variación de pragreña por amhos iaótmcroa* MA€INÍPIVAB PJEJLÍCUXAB.
SEdGfOEiES A LUS S  í||0 , S; Ij2  y  10
Vfefí# dattltsca ningún otro recurso, con esa can­tidad necesitan comer, vestir, pagar la casa ocho personas.
No solamente ellos habitan, comen y duer- 
. Pespués ae haber leído lés páginas ádmira^ men péle-méle en esa alcoba, qua, recibe la 
bles de Germinal, dé Zola, nO és posible olVi- mz y el Pire del patinííio langÓso, sino que allí 
darla tormentosa visión de peasdilá da aquel K î^^bién lavan lá ropa. Deuna cuerda que peñr 
Plísero y trágico vivir de los mínétos. Libróai de de! techo está íendida á secar la ropa, qué 
de ese género, en vez de ser Combatidos des- gutea sobre el pisp, Padres é íji|o8 duermen en 
de los púlpitos por inmorales, debieran ser leí-- la cáma; íos más pequeños ea la cuna. Ba el 
dos cada día, como enorraemeate moralizantes, | verano se echa por tierra el colchón del lecho 
¿rnuieds, oM propalando falsos intentos en las escuelas. Para llevar el seníimlentó de V el duermen algunos. Los otros duermen 
e restauración realista, y, en todas oca-Pa Pl«dad y ^  la juncia á i #  g e o e r a c i o h e s L e y a . n . t a m « j .  la manta; nada^ 
, pretendiendo perturbar los espíritus ^
itüllevantar recelos en apreciar la exacta s i - s u f r i n i L n í o  human , m a
-  lacióii de Portugal,, pérju^cando^ así el Lucien Descaves, áí propósito, ha escrito 
%rvenir y el crédito del .pueblo pofttigués. estas palabtaa elocuentes:
«Sa atiborra á los liifSóS én fós báñeos deda 
escuela con las peripecias bástante Indiferen­
tes de la guerra de,^ien años, de ¡a guerra de 
Treinta años, de la giiefra de Siete años, de
Afortunadamente, los hechos, mucho más 
taentes que las palábras, han venido 
i dar la contestación más contundente á to­
la la argumentación ficticia y  miserable de
3S detractores asalariados de ía RepúblicaL^das las guerras. Pero no se les'había dé
portuguesa. En ocho meses que cuenta de 
nuevo régimen, Portugal ha introdu- 
;ldo una larga serie de reformas transcen- 
lentales para su prosperidad,.con el apiau- 
0 del pueblo, qu* apoya eficazmente la la- 
í i  lor gigantesca de sus hombres represen
las campañas lievadss á cabo, no para matar á 
sus antepasados, sino para ahorrar las vidas de 
8U3 contemporáneos. Y, sin embargo, sería 
edificante decirles, por ejemplo, cuántas vícti­
mas ha hecho en sesenta y cinco años la fabri­
cación de las CérMIas y con qaé ©nergia «i Eo. 
iT*4& i«vííwiRo há "protegido durante mucho tiem- ------- - .. . nbre-ativós. El pueble lusitano ha dado, póbli-i po el fósforo'
«cenlormlüad á la revolución de O ctubre |
|U6 derribó 0I tfono^ á I3 forrn^ de Qobi6r"| victoria Incompleta d8Í blsnco úq zinc
Ji 10 republicana, y al trabajo reformador q u e u ¿ 5j.e y| ^'b^yaíde homicida? Lucha ehearnfea- 
ie2i|eviene realizando, entregando todos sus da> que hubiese poblado de enfermos ,y de es­
pectros un establecimiento hospiíalário espe­
cial si hubiese habido en Francia úh Hotel de 
los Inválidos del Trabajo como lo hay para los 
inutilizados del Ejército. .
¿Queréis unas revistas nocturnas? Pues ne
—Cuando nadó el cuarto hijo-dice la mujer y 
—vendimos las sábanas; después rió hemos po­
dido comprar otras.
—¿Qué come usted? ¿Qué come su írisrido?
•^Potages... sí, poíages de patatas,de úábos, 
algunas veces de coles y de guisantes estro­
peados.
—Y ¿carne?...
—Nunca.
Ese mujer sé  halla en el primer período de 
la tuberctjlósis. Bien aíimsritadá, viyiérido en 
pleno aire, sin fatigas y sin preocupaciones, , 
segurariieiite se sriívaría. Eiía continuará en suí 
cuchitril. Y morirá mnw n*---'-*— y
V «c, uña impresión penosa la que de-̂  
já ése ser joven y fuerte tódávía, cón tanta; 
certeza próximo 4 la muerte cómo el condená- 
ao la^vispera de la ejecución.
—¿A qué atribuís vuestro mal?
—A la miseria. Desdé pequeñita he estado 
trabajando. Desde que me casé fe  a^aí jamais 
mange á ma fairn.'»
las candidaturas republicanas. 
La República está sólidamente asentada, 
anadón amiga va restableciendo el curso 
■ y progresivo de su historia, que las 
[táliinoralidades» el régimen oligárquico, el
stado miserable y decadente.
Los directores de la  República, rectifi- 
indola obra disolvente de la monarquía, 
amblan radicalmente la construcción de 
g  as organismos oficiales, preparando una 
erie de leyes que encauzarán á Portugal 
orla vía del progreso. Votadas que sean 
ISnuevas leyes, Portugal desterrará de 
u seno la ignominia del analfabetismo, 
íotede los pueblos. Ródlmirá de su vida 
aquítica al comercio y á la industria; vi- 
¡orizará la agricultura, salvando ai agricul- 
5[de las garras del fisco y de la üsura, 
majando las contribuciones y distribüyén- 
olas equitativamente, reformando el ca- 
creando organismos de crédito, 
agrícolas, favoreciendo la funda­
ron de sindicatos y cooperativas, rehabiii- 
orá el crédito público, contando yá con ía  
onfianza de lós mercados monetarios, sos- 
folendo y mejorando lós fondos públicos 
TOgueses; los servicios del Estado, ejér- 
fO. marina, obras públicas y béneficen- 
j¡> basta hoy en un abandono total y  sul- 
Wa, se verán notablemente mejorados; 
ir niedio de primas á la navegación nacio- 
J j  de alto bordo, se salvará de su casl to- 
J ruina á la marina mercante; ultiriiadós 
A ^^^düsvivendis con Francia é Italia, se 
[ rSodancoH Brasil y la Argentina; se dis­
te el nuevo tratado de comercio con In- 
^erra; se inventariarán los bienes del 
.se resolverán con equidad los con­
gos entre el capital y  eP trabajo; se pro- 
'“8 a desnacionalización del patrimonio 
Jistico; se remodelan los servicios de los 
jiisterios, para poseer una burocracia in- 
il Jfyte y digna; se proscribe la pena de 
jerte, abolida hace años de la justicia 
«, déla justicia militar, así como las ju- 
Jmcciones extraordinarias. Esto es lo que 
la República y  los republicanos en
muerto desdentadas, de la necrosis de iRpára- 
lisis, de los pechos llenos "de condecoraciones 
también: las cuatro piezas de un franco que los 
acarnerados ganaron ea ia batalla que sé rea­
nudaba para ellos cada día. _ .
¡Ah, é^tos no han tenido Raflets para isimor 
taüzarlos. Beran^ers para cantar sus viejas 
pieles desgastadas por el sufrir, para decirnos 
que ellos se han sentado allí, abuela... para 
ofrecer á ios veteranos y á los reclutas déla 
fábrica el emplasto que el viejo sargento aplica 
á las piernas da palo: «¡Oíos, hijbs míos, os 
conceda una buena muerte!»
•K *
En éste trágico calvario del vivir obrero, 
para mí lo más horrible es el trabajo de la mu- 
■jer. ¡ Y se llama la nuestra una sociedad cris­
tiana! ¡Y hay damas católicas que son opulen­
tas y que pueden dormir tranquila la conclen-
¿Es que np leen? ¿Es que ni siquiera viven 
en contacto coa la exlsíencja ordinaria de los 
seres que sufren y penan en silencio?
Ahí van unas líneas de la misericordiosa Ss-
verine, . . x •«Las mujeres^ i hombres; escuchad esto! — 
por vtejes que harían reculará un percherón de 
coche de punto, enganchadas á las carretillas 
hundidas las piernas en el fango, encorvadas 
las espaldas, bestias de carga, humanidad infe­
rior, ganan un franco veinticinco.Y los niñitos, 
con su cara sufrimientos gozan, su parte de 
dolor, por idéntico jornal. Con sacos de paja 
líenos de carbón y atados á sus cuellos, mar­
chan á rastras,^por la baja galería, llevando pa­
ra andar á cuatro patas, como un cuadrúpedo, 
listones de madera en las manos. La faena du­
ra doce horas, ¡doce horas de bestial
Después de estos trabajos de hombres, mu­
jeres y niños, está el grisú acechando detrás 
del muro. La avaricia de la Compañía, Ip fati­
ga de un obrero, la negligencia de un capataz, 
pueden, repéntiriamente, hacer correr la muer­
te por lamina...
¡Ya veis cuánto dolor cuesta pse fuego de­
udoso donde vemos brillar énsuefios, cóleras y
Los republicanos españoles tenemos la 
, "Sación moral de hacer pública nuestra 
. por los republicanos portugueses 
y y p v a r, dentro de nuestra esfera de 
obra colosal que están realizan-
■' .................................... a que
labor
opública lusitana, como ejemplo de
Creo que no hay damas ricas que sean cris­
tianas. Ante estos horrores, de la vida ¿qué har 
cen? ¿Cómo pueden dormir, tranquila la con­
ciencia?
En vez de dedicarse á salvar almas, debie­
ran dedicarse á redimir del dolor y de la mise­
ria tantos cuerpos fatigados, adoloridos y en­
fermos.
; : . . Angel Guerra.
I/ista octava
Señores que han contribuido con donativos 
para la realización de estas fiestas: 
(Continuación)
Pesetas
Suma anterior.. . . 
Don José Muñoz . . . . , .
» Fefnari’dó Guerrero Strachan 
» José Fernández. . , . ,
» Amaro Duarte . . . , .
» ManuelRálz. . . . . .
Juan Harriero . . . . .
» Emilio Cruz . . . . . .
» Alfredo Gambel. . . . .
» Enrique R u b io .....................
» Adolfo Prieé..........................
» Rafael Mármol . . . , .
Sr. Marqués de Monte Alto . . 
' Sra. Viuda de Juan Prini. . . . 
» Viuda de Félix Martín. , .
1.548
5
5
5
10
5
15
5
10
5
25
5
25
5
5
TOTAL.
{Continuará.)
1.678
perJoso para mí por la representación parlamenta­
ria que tengo»
Quisiéramos reproducir toda i a  epístola; pero 
es larga, y nos falta espacio. Ahí va el soneto, 
lema, los primeros tercetos'y algunos otros:
. p u sb lo
Supersticioso, frívolo, indolente, 
refractario al estudio y á la ciencia 
y amigo de sventaras y pendencia, 
siempre fue contumaz é intransigente.
Gifí.a todo su orgullo en ser valiente, 
la espada simboliza su existencia, 
con la cruz agarrota ia conciéncia 
y con la puma inmola al combatiente, 
Nació el edio doquier la planta puso; 
la suerte le brindó tierras y mares 
que ha derrochado criminal é iluso;
llegó á regir naciones soberanas 
y hoy misérrimo llora sus pesares 
¡náufrago triste en costas africanas! 
Mayo de 1893̂
(De mi colección ‘Botones de fuego)». 
Al mirarte otra vez. mísera España 
pronta á ceáir él militar arreo, 
lloro e! sino fatal que te acompaña.
Aún tus heridas desgafradá.? veo, 
aún gimes tu postrera desr;entura 
¡y ya deliras con marcial trofeo!
- Ésa noble misión educadora ' ' '
no es para pueblo que la ciencia olvida 
y sin alientos sus desdichas llora;
es para aquel, pletórico de vida, 
que impone de su espada el duro peso 
que ae hace bendecir eór; el opreso 
y sabe luego restañar la herida; 
y deja en pos de sí brillante estela 
de riqueza, de paz y de progreso,- 
¿Ea ájgb así lo que til or gullo, anhela? - -
¿Vfíá á gastar tu sangre y tu tesoro 
por fundarles la fábrica y la escuela?
¿Qué véntájas espera de tí él moro ' s 
para que al fin, sumiso y de buen grado, 
te brinde con la tierra y con el oro?
Llevarás do que siempre le has ¡levado 
ai cóionó: codicia y fanatismo, 
el burócrata, el fraile y el soldado. ‘ ' 
Oye más, Aunque triunfejtujieroísmo. 
pues íe  póndrá su vero el egoísmo.
da^mbicianes extrañas. Lns laureles, 
te dejarán; té dejarán la gloria 
có i todos pus fcriííáhtes propeles;
pe> o el ríéo botín de fa victoria 
del más fuerte será presa esclusivá, 
qtie ésa es la ley eterna de la Historia.
¡Ah! si en vez de mirar lejana bruma 
tus ójbs se volvieran á tí misma 
paré ver la desgracia que te abruma;
si en vez de con jurar extraño cisma 
pusieras orden en tus prepios iarts, 
donde existe también mucha morisma;
si toda la riqueza y ios millares . 
de jóvenes que cueste la campaña 
se invirtieran en pro de tus pesares;
si capaz fueras de tan noble hazaña,
¡qué pronto, sacudiendo tu maraŝ mo,
en Europa entrarías,.oh mi España!
¡qué pronto, los que miran con sarcasmo 
tú moribunda postración, la mofa 
trocarán en respeto y entusiasmo!
don Manuel Bermejo, don José Valcárcel, don 
Sebastián Brisíea, tíomEnrique Robles.
Don Rafael Pérez, don Joaquín Escobar, don 
Eyarigto Mingi^í, don José Ruiz, don Luis 
Osuna, don Manuel Trujilfo, don José Sallo,
¡ don Erailfó García^ don José Larios, don Jeró­
nimo Gómez, don Juan Arjona, don Rafael de 
la Vega, dqn Marcos Sánchez, don Luis Case­
ro, doa Carlos ToIefenb,‘dón Miguel Orellana, 
dOn Agustín Sánchez, don Francteco Arrabal,- 
don Jesús §aéz Sobrino; don Luis Flaquera dó|i 
Antóriio Valle, dbriJuan Harriero López, don 
Ricardo Ruiz, dori Miguel del Pino Ruíz, don 
Leandro Velasco, don Pedro Garrigós Orííz, 
don Migue! del Pino Martínez.
Don José Buel, don Antonio Baca, don Die­
go Díaz, doa Juan Vigo, doii Eduajrdo Lassalaj 
don Eulogio Merino,! don EugérÜó del Olriio, 
don Luis Reyes, don Eugenio Briales, dón li- 
defonso Alcalá, áóti Narciso Brláles, dori José 
González; don Angéí .Rodfíguéz, don Manuel 
González, dori Míguef Féi-úíándél:; don MsTiuél 
Ayala, d ^  Francisco Cabello, dqn Víctor Pé­
rez, dóriFraricísco Crisqüeró, ddti José Palma, 
don Joaquín María Dé%ádó, dón Juan Jiménez; 
dpi? Jerónimo Guevara, don Luis Guerrero y 
don-JúHo'Sáííchez.
E! dueló-fúé presidido por el gebernadór mi­
litar dori Fraotí-sco Viüalón, |1 coronel de.Bor- 
bón señor Alcañíz Arias, don Eduardo Es*̂  
paña García, el Secretario del Gobierno civil, 
don Rafael Pérez Alcaide, don Cristóbal Qam- 
bero, dón Diego y don Juan Prados, don Fran­
cisco & teve y ej hijo político de ia finada don 
Jaime Carrló*
: A la íatniüa doHéhíe feiféfamós la expresión 
de Riiéstfó pésamé más sentido.
A las seis de la tarde tuvo ayer lugar en el 
cénióritério dé Sari Miguel e! sepelio dei cadá­
ver de ¡u señora doña Concepción Vidal Ga­
ncho,
gos de lá familia doliente, entre los cuales re-
.. ......
Don Frarteiscó Paéz, ¡dón Miguel Bermúdez, 
dod José Bueno, dori Emilio Encina; den Mi­
guel MonteñeZj don Manuel Mora[es Frías,
—Añadiré—dijo un segímdo testigo, mientras 
desplegaba el periódico La France-^ que ijosee 
una cicatriz en !á iriejillá izquierda y hab-¿ con 
acento del Mediodía.
A la mañana siguiente las ^pesquisas cohtinua- 
ron. Los periódicos estabanJlenoé de detaUes de! 
crimen de -la cafe X... Contenían hasta el nombre 
del aseaino y ei lugar de su naciráiento. Algunos 
hasta se hábíán procurado foícgrafíás y láí; publi­
caban.' ,¡,. ' - ' , ; ' ■ ;' ■ - " ;
Ei jiiéz instructor interrogó, ante todoj á la 
portera de la casa del crimen.
■ ¿̂Vió usted subir n alguien á ía hora del cri­
men? ¿Notó usted si tenia aire sospechoso?
—No, señor.
Y fa mujer, sacando de! pechó Le Petlt Par 
sien,\eyt¡'.
«El asesino pasó rápidamente por delante de lá 
portería, sin ser visto por la poitera. Subió trán- 
qui amente la escalera, bajando media hora des­
pués, sin que sus idas y venidas fueran notada 
por nadie.»
—Bien—murmuró el juez de Insífucdón.
Tres días pasaron. La policía adquirió el con- 
vencimiínto de que el asesino había huido al éx-tranjero.
Por la noche del cuarto día el encargado de uno 
de los más grandes cafés del bulevar observó que 
el cliente de la mesa número 2 era tuerto, y una 
luz horrible se hizo én sil espíritu ¡Si seria el 
asesino de la calle X!. .
E inmediatamente comunicó su observación á 
ún parroquiano, lector de Le Fígaro, que ocupa* 
ba la mesa nñmero 2.
Es|e recordeba haber lírído en su periódico que 
el asesino* era tuerto del Ojo derecho ¡y &riiiál 
también!
El lector de Le Fígaro hizo participe ne sus 
impresiones á otro parroquiano, lector de Le Gós- 
Iqís.
—Si es él, debe tener acento meridional. Voy á 
pedirle fuego.
Y, dirigiéndose á d/, dijo:
—¿Me hace usted el favor de una cerilla?
—Con mucho gusto—replicó el individuo,
EMector de L‘̂ £'cf/a/r al cabo de un cuarto de 
hora no había encontrado ningún agente y i e víó 
precisado ó so,icitar el concurso de un. lcctt.¡’ de
-don Jacinto CaaanoVa, den Juan y
¿Qué valen, pues, razones ni discursos? 
¿Quién, de una raza que al pes do mira, 
tue¡ ce de pfonto el milenario curso?
, Ricardo Díaz, don Juan Paez, don Luis Coree 
files, don Manuel Díaz Soío,don Fernando Sán­
chez González, don Agustín Sánchez, don 
Francisco Chacón, don Antonio Vives, don 
Vicente Oftiz Herrero, don Miguel Mari a Re- 
velío, don Auguro TaíUeííer, dori José Do­
mínguez, don Adolfo García Guerrero, don 
Pedro Apndá, don. Enrique Afana,.don José 
Sánchez, don Eulogio Baca, don Federico Al­
ba. don juán Moya y.don, Luía Berrobiarico. : 
Fué presidido el duelo por los señores don 
Leandro Sánchez Caballero, don Dsniián Sán­
chez Gavilla y don Manuel Sánchez Vidal, hijo 
éste último de {a finada.
Reitefrimos á ia tamilia doliente la expresén 
de nüééíi'ó pesar per tan ii reparable pérdida.
í gg^B^SBaKaffnaaearaEB
Pulsemos otras cuerdas de la lira; 
atruenen riscos, valles y vertientes
B e  ¡^ Iq 'n ila ii
-------------------  Un piso exterior, otro pequeño interior, en
la hipérbole y |a mentir  ̂ ggyg y ¡avadero; buenos, boni-iEspamhs no SOIS? ¡Piiés SOIS v a ^ ^  ^
Infprtriarán en calle Madre de Dios nüm. 41 
: (portería).
¿Quién habla de cordura y de desmayo? 
¿Tejieron nuestra historia los prudentes?
¡Huestes del Cid! ¡Mesnadas de Pelayo! 
¡Mártires de Sagunto y de Numanda! 
¡surgid blandiendo el fulgurante rayo, 
y vuestra antigua bélica arrogancia 
Peñe de asombro á la espantada Tierra?
Ya se remonta el águila de Francia, 
y aún no ruge elleón, ¡Guerra, sí, guerra 
al infiel marroquí! La medía luna 
se alza frente á la Cruz, y Africa encierra 
el porvenir de Es aña y su fortuna. 
Nuestras escuadras el Estrecho undoso 
veloces crucen sin zozobra alguna, 
que el mar, inquieto a ta l corcel fogoso, 
al sentir el poder dé nuestra historia,
¡sil crin de espuma tenderá, orgulloso 
de que pase porjella tanta gloria!
CÁNDIDO Ruiz Martínez 
Senador del Reino 
f,TenÍentéCoronel de E  M.
^E \T B S  Y ^E TÍ^A S
De nuestro estimado colega £ /  P íi/s toma­
mos él siguiente trabajo:
«Hemos recibido un pliego con versos. Los 
miramos con disgusto—¡algún pelma! -  , y el 
recelo aumenta al leer el título: «A España,con, 
motivo de sus recientes 'preparativos militares 
para intervehir en Máirruecos». La dedicatoria 
desvanece el prejuicio:
« A la memória de mi. ilustre amigo don Joa­
quín Costa».
. . w . . - . . ------ V Leemos el boneto que sirve de lema y terce-
esperanzas, con el que hos saturamos de calor | |Q j;rág terceto leemos toda la epístola. Es no-
esperarse de un pueblo cuan-
su vida en  un régimen de llber- 
^  laiê  Progreso,. sin obstáculos tradício-
calle de Carreterías número 98 1.
y bienestar, sin pensar en las vidas de quienes | jg¡j|e pQj- au forma clara y correcta siempre, 
nos ofrecen, perdiéndolas, íiíz y alegría! con frecuencia elegante é irispira’da á veces, y
es notabilísima por el fondo.. Su autor es up
de un
n® completo. Puede verse todos 
J*ae 2 á 4 de la tarde, hasta el 30 del co-'
Aun, sin embargo, eri ese vivir obrero hay 
algo peor y más; horrible. Es ruda, escruél, esj 
inhumana la labor de los trabajadores, sobre 
todo de las mujeres, expoliados como bestias. 
E! vivir íntimo es todavía más brutal.
Toriio esta descripción dei libro lós her­
manos Bonneff. .u j ,
«La habitación donde entramos es trida la 
vivienda. Una cama en el fondo. Una cuna lo 
prolonga. Ocho personas viven allí; el padre, 
la madre, seis hijos. La mujer tiene treinta 
sños, Sus hijos tienen once, nueve, seis, cua- 
ao:; afio;’, ru3ve luesc;-;. "éspevli^"fiir:?'sít í̂.
,perdíuo uno, ¡niueíto nicubígiíio tu-
ierculoia. E! padre es mozo de carga aíi la
¡hombre sincero y un;buen español, el señor don, 
Cándido Ruíz Martínez, senador del reino y te ­
niente coronel de Estado Mayor.
Está fechada en el pasado Abril; pero el autor 
explica en esta nota el retraso:
, «Escrita é impresa esta poesía al saltar los pri­
meros chispazos del actual confdcto marroquí,sus­
pendí su reparto porque en breves días cambió el 
aspecto de las cosas y se tuvo por descartada la 
Intervención militar de España. No precisaba,pues, 
decir verdades que tienen ua sabor amargo, y cref 
que lo más oportuno era el silencio.
Hoy que el Gobierno vuelve á emprender un ca­
mino que, s^uramerite, riós"llevará á una guerra 
ruinosa y, !o quí; rs más sapsibie, de estériles ré- 
áu tados, cualqu.t-r i qü?; .sea su éxito, rae con-slde- 
TO en el deber de manifestar mi opinión.
M-h íf M I Ján§§
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
ü n fa ii Jáii®s
Es un purgante inofensivo que no tiene rival
A las seis de la tarde se verificó ayer el ac­
to de conducir á la última morada e! cadáver 
de; la señora doña Melchora García López de 
Méndez.
El cadáver fué colocado sobre una magnifica 
eárroza da ébano, de e§tadó góÉco, arrastra­
da por cuatro caballos empenachados, propie­
dad de lá empresa N®w Funeral.
Acudieron ó tan triste acto Tiumerosas per­
sonas, entre las que recordamos las siguientes:
Don Pablo Larios, don Eduardo Sánchez, don 
Joaquín Ramírez, don Manuel Garrido, don Jo- 
sé Riquelme, don José Ponce de Le(3n Encina,
El prefecto de policía quedó dolorosamente im­
presionado cuando, al desdoblar Le Petit Jour­
nal, leyó la siguiente noticia, orlada de luto:
«Tenemos el sentimiento de comunicar á nUes- 
tros lectores que Mr. Durand, que vivía en París, 
calle de )i.„, número 15, ha sido asesinado ayer. 
Denunciamos este abominable crimen á quien co­
rresponda.
Mr. Durand tenía sesenta y cinco años y era 
suscfitor.de Le Peiit Journal defde su funda­
ción.»
Inmediatamente el prefecto de policía mandó 
llamar al jefe de seguridad, y cuando le tuvo en 
su presencia le entregó el periódico, que éste leyó 
rápidamente.
—Tiene razón Le Petit Journal', nos hallamos 
én presencia de un crimen.
E inmediatamente encargó á dos de sus más 
finos sabuesos policiacos que se encaminaran al 
lugar del suceso.
Toda la casa estaba en revolución. Varios ve­
cinos, igualmente que 1 a portera, habían penetra­
do en el cuarto de Durand y se entregaban á los 
comentarios sobre el terrible drama. El cadáver 
estaba bañada en un mar de sangre.
Uno de los agentes dijo á su compañero:
—Ante todo debemos asegurarnos de que eb 
crimen ha sido cosnetida con instrumento pin­
chante ó contundente.
—¡Digo!
El vecino del segundo, un suecritor tíe Le 
Temps, hombre grave y reflexivo, se aproximó 
diciendo:
—Yo creo que no ofrece duda alguna. La vícti­
ma tiene ía garganta abierta y yo he leído en mi 
periódico que estas heridas se hacen con instru­
mentos cortantes.
Los agentes dieron finamente las gracias al ve­
cino y apuntaron este dato en su cuaderno de no­
tas.
En aquel momento llegó el comisario del distri­
to, al que se puvo al corriente de los hechos.
-H ay que detener al culpable lo antes posible.
Y dirigiéndose á los presentes dijo:
- ¿Y quién de ustedes, señores, posee «us se­
ñas?
Uno de los espectadores de esta escena dramá-
L‘ Intransigeant, qué leían sus iespectívos perió­
dicos en un banco. '
Estos tres valientes ciudadanos no vacüáron y 
penetraron en él café.
El hombre permanecía todâ ría á’íí, apurando 
una copa de coñac. ,
El lector de La Bataille le puso la mano sobre 
la espalda, diciendo: '
—En nombre de la Prensa 03 prendo,
El individuo tembló y balbuceó:
—¡No soy yo!...
— Dejad que le interrogue--dijo un lector de 
La Lan'erne-; no terdáíé én hacer luz.
Y'supo hacerlo tan hábilmente, que el individuo 
casi acabó de confe£ar.
Mientras tanto, un lector de Le Maiin, hombre 
de números, pidió al encargado un msíro y cojuea- 
zó á tomar sobre el acuss do medidas anirüj>jiaé- 
tricas, según lo que había íeido. en au periódico, 
Le midió los pies, las manos, la nanz y e f  crá­
neo, contrastar do su identidad.
Ante esta prueba, el asesino quiso hnir y dando 
un puñetazo á un lector áe\ Journal des Lebats 
y un puntapié á otro de La Petite Republique 
Frqngaise, hubiera escapado si no es por un fec- 
tor del Gil B las que le hizo caer en tierra. Esta 
vez estaba pillado.
En este momento llegó el comisario de po'‘icía, 
conducido por el lector de \JEcho de París.
Inmediatamente se redactó el proceso verba! y 
todo el mundo se dirigió hacia ía Prefectura de 
policía. ' ;
E! prefecto y el jefe de seguridad quedaron en­
cantados.
En cuanto al juez de instrucción, sólo tuvo que 
escribir lo que le dictaba un lector de! Journal 
des Debáis respecto á los datos de! prislor sro.
El prefecto dió las gracias a! lector de La Jgjns, 
qué adivinó que el ciimén había sido cometido 
con Ub instrumento cortante; á los de París y La 
France por haber dado datos interesantes; al de 
Le Fígaro, que confirmó ía observación dei en­
cargado del café; al de Le Gaulóis, que no tuvo 
miedo dé pedir ál asesino úna cerilla; al de L̂ L"- 
e/a/r í/e Pam , que llevó al comisario; a! de La 
Batalle, Le Siécie y V  Intransigeant i que tuvie­
ron á raya al asesino; al de Le Matin, que tuvo la 
buena idei de medirle, y al del Journal des De­
báis, que recibió un puñetazo en defensa de ía so­
ciedad.
Lamentó también que Le Pe////oarna/hubiese 
perdido á uno de sus ántiguóa suscriptores, 
r" Y bácíendo líevar champaña, ‘prónunciáfíínsa 
elocuentes brindis en honor de la Prensa.
Alfredo Ca fís .
Noticias locales-
______     — ^ ^  , -------------------- - ---- — ...... . Pormo-
fábrica de tejidos y gana dos francos y medtox ¿esta qué sea y por ¡poco que influya en los suce­
so r diez horas de trabajo. Coriio la fanúlialsos. Este deber, si siempre me Ío impondría mi 
no recibe ningún-socorro de otro lado, ni puede! amor á España, es en esta ocasión dobiemente Im*
¡ don Alberto Rivai, ii-i‘.- ,S;'r;tíggo Ramírez, donst̂ *̂  ̂ bolsiijo él diario París, que aca-
: A/zifrtfa nc-.ii /'■níníiirt cirmrtfa-ín. í bSDÍl U&.S.p&r̂ 'C6r} y UÍjO*Miguel Muñoz, Vega, de,i Antonio Marmolejo, 
don Francisco Alzueta, don Epifanio Garda, 
ddn Ricardo Zuneti, don Amando Barras, don 
Jacinto Rivas, don Juan Navarro, don Miguel 
Such, don Julio Ortiz, don Manuel Sánchez,
Es Un hombre de cerca de cuarenta años, pe­
queño, moreno y cuadrado de espaldas. Es tuerto 
y lleva sombrero dé copa y traje gris.
—Muchas gracias r-respondió amablemente el 
comisario.
Escuela Superior de Comercio,—Han sido 
admitidos en los ejercicios da grados veri¡lca- 
dos én esta Escuela Superior de Comercies du­
rante el presente mes:
• Profesores Mercantiles 
Don Ramón Nogués Guardeño.
» Ignacio Fuentes Fernández.
[» Alejandro Saénz Santana.
» Antonio Romero Alonso.
» Ricardo Huertas Jiménez.
» Mariano Sánchez Rodríguez.
» Juan Arandá Barroso.
» Aquile Pettenghi Gatloí.
» Miguel Pérez Borrajo. *
» José Sancho Urquijo.
» Benito Gercía Viílatoro Martínez, 
Contadores mercantiles 
Don Juan Solís Raya,
» Rafael Mondragón López.
» Rufael Moritañéz SantaeHa.
» Rafael Picasso Sierra.
» Ferriando Campos Garda.
» Antonio Cepas López.
» Pedro Rico Camacho.
» José Alvarado Crovetto,
« Bartolomé Casalüía Illescasí
- J.
J B I ,  ¿ . O P V Í A É t
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CALENDARIO Y CULTOS
JUMO
Luna nueva el 26 á las 1^20 de la mañana 
Sol sale 5 pénese 7‘3119
Semana 26.—LUNES 
Santos de Santa Eulalia, San Gerva 
8io y San Protasio.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.® 15 
C asa  fu n d ad a  en  e l  ailp 1^70
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.* 26, expende los 
vinos A los, siguientes precios:
Santos de w tt^ana.—San Silverio. 
Jubileo para hoy
CUARENTA H O R A S.-L a Catedral. 
Para mañana,—láem.
mi
Vinos de Vadepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo , •
» * *
» » 4 » » » i» * • •
Un » » » • * * *
Una botel a de 3i4 » » » » 8 ’ . »
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de!6 litros Valdepeña Blanco pts. 6'50 
ll3 » » 8 *
4 »
Un »
Una botella de 3(4 •
da corcho cápsulas para botellas de todos co!o« 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de b^'nos de
'd liO Y  E13S
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR N.* i 
Castres MftrquLég) Teléfono n.® 311
¡ . Pesetas'6'SC
I I 3'26
. . » m
, , > 0‘40
. ; » 0'30
Vlnoa del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros
« Pedro Ximen • » »
» Seco de ios Montes > » »
Consultarlo y  clínioa ospociul
para el tratamiento de la  SIFILIS
D i p e e t o F  E .
600,
! C o n s u l t a
ptas.
• • > 3‘S£
» > res
» » » 0*40
» » » 0‘30|
iVInagre de Yema » »
P o p  p a o t i d a o  p i^ o o S o o  c o A ^ r ^ o l o n a l e o
No olvidar las señas: San Juan'de Dios 26 y calle Alamos n.® 1, esquina á la calla de Mariblanca
m
Lágrima Cristi 
Quínda
Moscatel Viejo 
Color Añejo 
Seco Añejo 3'00
» Fernando Faura Martos.
% Juan L. Peralta Bundsen.
» Ignacio Falgueras Ozaeta.
La Jnrídica.—Para hoy á las once de la ma­
ñana ha sido citada en el Ayuntamiento,con ca­
rácter urgente, la Comisión municipal Jurídica.
Entre ellas.—En la calle de los Negros pro­
movieron ayer un fuerte escándalo en reyerta, 
Jo'sefa Rioja Romero y Ana Martín Fernández, 
resultando ambas con varias contusiones y ero­
siones leves, de las que fueron curadas en la 
casa de socorro del distrito.
Valiente.—Los agentes de la autoridad de­
tuvieron ayer á Juen Sánchez Luna, por escan­
dalizar en la calle de Andrés Pérez y maltratar 
de obrará Isabel Montoro Vázquez.
Guarda jurado.—Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de Vi- 
ñuelft, el vecino Juan López Fortes.
¿Otro lance?—Ayer corrieron por Málaga 
Insistentes rumores de que en las primeras ho 
ras de la mañana se había llevado á cabo nn 
lance de honor entre dos señores pertenecien­
tes á una corporación oficial, y filiados ambos á 
un partido monárquico.
Según se decía, los combatientes resulta 
ron con lesiones de escasa importancia.
.tes meos rauan la raí
WiWi il Ml-M, niMuWiitiHllHinMi.HiMleiilai!lliii
Batidas áe Malaga
III El día 22 de Julio el vapor VALBANERA. 
El ala 28 de Junio el vapor BARCELONA. 11 g, pADlZ.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, “"atoM“
C. WIFREDO 
Balmes
Cfira el estómago 6 intestinos el Elixir £$- 
tomacal de Sáiz de Carlos.
Publicación importante.—La casa editorial 
de Barcelona, Montaner y Simón,ha empezado 
ó publicar la Nueva Geografía Universal, 
obra de gran interés, que comprenderá los 
países y las razas, profusamente ilustrada,edi 
tíón de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones, en Málaga 
Juan González Pérez, Hlnestrosa 16.—De 8 á 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
___-wiven “....
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos.
24 » —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfuí^s
11 Julio.—Puerto Rito, Mayagtiez, Ponce, Habana Guantánamo y Santiago de 
Manzanillo.
inrtin î%6 t1z 23 Tullo " “Santo DominsOj Habana y Ci^nfuo^os- a jj i uiMartín Saenz 
á
recto para
K ta re T íS ív Id o rm a T n ^  marcha cc¿"o¡pacioss8 cámaras ¿e L* y 2.®
c i u S í l u t e ' K  de prefuruuclu. El pa.uie de 3.* se alo,e.e« aui-
pilos departamentps. Alumbrado eléctrico.
Consignatario; Viuda de P. López Ortiz.—
fueron obligatorias y continuas. 
piSSr —Comunican de Casablanca la llegada del 
SiSS caid Mtugul, con fuerte escolta, estableciendo 12'W I campamento en los alrededores de la región
l2’í)0 1de Dukala. .. j  ,
12‘5C| —Han surgido disturbios con motivo delre- 
9'00lparto délas cosechas.
lO'OOl Las tribus de Ander se hallan en completa 
anarquía.
De Provínolas
18 de Junio 1911.
De Cádiz
Han salido para Madrid, con objeto de asis­
tir al Congreso eucaristico, seis curas france­
ses y dos Ingleses.
De V a isn c ie
DETENCIONES
En cumplimiento de órdenes del juzgado que 
entiende en la causa instruida por el tiroteo 
entre carlistas y republicanos, fueron deteni­
dos cuatro de estos últimos.
Dícese que uno de ellos es conserje y otro 
secretario del Círculo republicano.
INSCRIPCIONES
El número de Inscripciones hechas hasta hoy
á  1 .  - J o s é  D e n i s  n ú m e r o  9 ,
Q aereis c o S ? a  bueno y  P
a o ^ t  y  N a u m a u » . P a tin e s  ingleses con bolas
m a r c a . B E A M P ^ T O N ^ . ^ ^  G a r d a  A l a m e d a ,
Comentos
L o s m ejores del mundo
R— ventas . .  por mayor y j n e n o v . J c b N n o ^ ^ }fl
han realizado trabajos de
aquél
Valiente (a) Sultán, que penetró en el cortijo 
denominódo Ma/ádílla, del término de Pujerra, 
intentando abusar de la anciana de sesenta años 
Ana Tirado Cálvente, á quien maltrató de 
obra por resistirse á los bárbaros propósitos 
del sátiro.
La fiera humana huyó al notar que acudía 
gente á los grltos.de auxlüo que diera la pobre
ASmsacémues d e  te jid o s
- D E -
Féfo Sasnz GüIto
De S eH a
El vecino de Nodalo, Santiago Vlniesa, de 
60 años, denunció ó la autoridad que de acuer­
do con su esposa Antonia Verde, hicieron am­
bos escritura en favor de sus hijos Domingo y
El primero de ellos, se apoderó deja escritu­
ra y puso la contribución á su nombre, de lo
EHciio Individuo ha sido puesto á disposición
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeten'-•«p̂w'7 ireee-w» 'wwi'dll IQ
Solución Benedicto áe glicero-fosfato de 
cal con creosotaL Es la preparación más ra 
cior.al para combatir dichas dolencias, como lo 
certifican los principales médicos de España y 
su uso en los hospitales.
Frasco 2 ‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
Jabón Z otal
medicinal Inglés. Gran Antiséptico, Desinfec­
tante.
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla.
¡¡Dolop d e  m uelas!!
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
A to d o s
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, ae llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te  el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
euradón radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
¡S«:Agua d e  A bisin ia  <Luque>!!I
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
A viso  d e  in te r é s
Acabando de llegar todas las existencias de 
temporada y en especialidad los saldos adqui­
ridos en nuestra estancia en Barcelona, se rea­
lizan todos á precios reducidos.
Corset para niños, 0'25.
Juegos de peinecillos los tres. 0'30.
Medias caladas alemanas, 1‘50.
Cortes sábana, 2 ptas. ^
Blusas confeccionadas en Nipis, 2 50,
Restos de bordados: desde 0'40.
Telas bordadas suizas, 1‘20 metro.
Idem para visillos en calado, 0‘30 é infinidad 
de artículos difícil de detallar.
Muñoz Y Nájera, Especerías 23  y 25.
S e  a lq u ilen
Una cochera en la casa número 26 de 
calle de Josefa Ugarte Barrientes. ^ 
También se alquilan las casas Alcazabllla 20 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 
primero.
del Juzgado de instrucción del partido
R eclam ado.-Por la guardia civil del puesto 
de Teba ha sido detenido el vecino José Rodrí­
guez Rodríguez, que se hallaba reclamado por 
el gobernador militar de Ceuta.
De viaje. Acompañado de su distinguida 
señora ha salido de Vélez para Sevilla, Madrid 
y Granada, nuestro distinguido amigo y corre­
ligionario el farmacéutico y diputado provin­
cial, don Manuel Morel Jiménez.
Cédulas personales.—Hasta el día 31 de 
próximo mes de julio se expenden en periodo 
voluntarlo y por tanto sin recargos, las cédulas 
personales en Ronda.-— • - ---—. .Wall!
Mana Cabrera,
Los 'ingenieros 
fortificación.
L a n ce
En el Palacio del Billar se han bat’do los re 
dadores de A. B. C. y España Nueva, seño- 
res Santamaría y Nougués.
Éste recibió un rasguño en el coco, y 
un pinchazo en el brazo.
L as coB*tes
Asegura Canalejas que las cortes se serra-
'’̂ ASte?*8°¿ discutirá la cuestión de Marruecos 
pero en una sola sesión, pues no conviene pro­
longar el debate de este asunto.
Con anterioridad á la clausura quiere apr 
bar ios proyectos de admisiones 
supresión de tonelaje y créditos,bajo la fórma­
la convenida con los conservadores,
Á Gitanada
^T ercero . Gallito clava un buen par, y tras
que tuvo noticia el padre y rogó al hijo que i j«eves marchará á Granada el ministro J e
uoUan situadas en la calle de
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moireno Carbonero y Sagasta
Esta casa, deseosa de complacer á su numero­
sa clientela, tiénfe el gtísto de ofrece» le completo 
surtido en todo» los artículos de temporada.
Driles para caballero desde pesetas 0.75 me­
tro. Céfiros novedad desde pesetas 0¿45 metro. 
Especialidad de esta casa.
Gran surtido en áríícUlos de lana negra y co 
lor desda pesetas 1.50 metro hasta pesetas 20.
SECCION PARA; SEÑORAS
Driles Ottoman diantun.
Bordados suizca desde pesetas 1.25.
Telas de eficaje désdé pifsetas 1.75.
Fantasías novedad desde pesetas 0.60.
Batistas novedsd desde pesetas 0.30.
Lanas de vue'U en los colores novedad.
Lanas éon seda é pesetas 2.50.
Vuelas para mantos á pesetas 2.
Alpacas para señoras y caballeros.
Surtido completo en pañuelos jaretón á pesetas 
LT5. ,
úe oro desde 10 pesetas píezás de 20
volviera de tal resolución. . * inatrucdón pública, acompañado de su hijo VI-
Furioso Domingo por tsl exigencia, trató de  ̂m proponiéndose permanecer en dicha ca­
que su padre fuera declarado loco, p a r » ^  ¿ s  ó tres días.
L inéaií a e  vapúi^es co i-i-eos
Salida fija del puerto de Málaga
GRAN INVENTO
El vapor trasatlántico francés
A lgépie
saldrá de este puerto el 2 de Julio admitiendo 
pasageros y carga paré Montevideo y 
Aires.
Bnenos
El vapor correo francés 
E m ip
saldrá de este puerto el 4 de JuHo, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con tra^wdo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Uilna, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Para desenbfir aguas, la casa Plguerola, cons 
tfüctofa de pPzoa»rteaÍan05, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y a rot ados por 
varios Gobiernos, que indican la ezhtencia de 
corrientes subtei rJneas hasta 11 protundidad de 
301 metros. Catálogos, gratis, por correo, 300 
pesetas en sellos. Perla y Valero, S. Valencia.
Muro y Saenz
En Liquisiacíién
Vendén alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para al consunto con todos los dere 
chos pagados.
Vinos Setos de 16 grados 1008 á 7 pesetas, y 
1910 á 6 y ll2 Madera í  10, Jeréz de 10 ó 25 pese­
tas las 16-66 litros.
ib amarró con fuertes cadenas, y ayudado de 
ios vecinos, encerróle en un cuarto, donde per- 
mdneció treinta y tres dias secuestrado.
A un descuido de su esposa legróse, fugar el 
recluso y dló cuenta de lo que ocurría á las au­
toridades, causando el hecho en los vecinos, 
extraordinaria Indignación,
El juzgado practica diligencias.
Do T o rto sa
Se ha verificado una Asamblea de las fuer­
zas vivas de la provincia, ocupándose de los 
medios de conseguir el dragado del Ebro.
Se nombró una comisión gestora.
De B a rce lon a
SUSPENSIÓN
Se ha suspedldola procesión y velada en 
honor de los peregrinos procedentes de los san- j 
tos lugares, cuya organización estuvo á cargo
La suspensión obedece á tener aue marchir 
á Bilbao el señor Urquije y el magistral de Se­
villa.
Los peregrinos traen una hermosa cruz aes- 
tinada al santuario de Lsuch (Mallorca).
DENUNCIA
El semanario Solidaridad obrera ha sido
denunciado. ,
LÁPIDA
Con el ceremonial da costumbre verificóse 
el acto de descubrir la lápida con el nombre 
del diputado Lequerlca, en la calle de Ataúlfo.
A la  Granja
Esta noche marchará á la Granja el regí
miento de Covadonga, doñdo debe prestar ser
S a  faena bonita, da dos pinchazos y media de 
lantera atravesada. „ . .
• Cuarto. Cocherito realiza una faena de cer­
ca, y coloca una estocada desprendida, y me­
dia delantera.
Quinto. Machaco lo pasa con precauciones y 
da dos pinchazos, á los que sigue una caida.
Sexto. Pastor muletea bien y da una estoca­
da fenomenal. . ,  ̂ .
Séptimo. Gallito io trastea medianamente y 
da media pescuecera, dos sablazos, un pincha­
zo y una puñalada. (Bronca).
Octavo. Cochero,pone un par doble, supe­
rior. Con la flámula hace una faena colosal, y 
atiza un volapié magno. (Ovación y oreja).
Vicente Pastor obtuvo la oreja del sexto.
De C euta
Los zocos de Tetuán estuvieron concurridí­
simos. . . , t
En el interior rema la más espantosa anar-
*^'^&Roghi gana partidarios entre los caMle- 
ños descontentos. . «  ,
Las cabiias cercanas de Ceuta, encantadas 
de la seguridad dé los caminos que vigila la 
policía, piden que se extienda más la influencia.
^ TT_*/vtẑ irn/4no laQ fflPrVflQ Hp
iLo
vicio durante la jornada regia.
S u s p e n s ió n
Por disposición de la autoridad suspendióse 
la corrida de toros anunciada 
zón á no reunir el ganado las condiciones que 
se exigen para la lidia.
Las reses eran de Urcola.
C am bie
Mañana cambiará la guarnición el uniforme 
por el trajes de rayadillo
H an  sido relevadas las fuerzas, de las;posi
clones. . . .  L ;
Anoche asistieron al teatro los moros herma-i 
nos Vinagre y otros notables.
Hoy, muchas familias han ido de jira á Mon­
te Negrón. ^  ^ i
De S a n ta n d er
ó el vapor 
á Porfirio
Jtrfldi ic U wtfc
De! Extranjero
A las cinco déla mañana fonde 
alemán Tpiszamp, que conduce
^  Le'cumplimentaron varias comisiones, y el 
expresidente rogó á los periodistas que des­
mintieran las declaraciones que le atribuye
parte de la prensa. ^ . ,
Porfirio Díaz se dirige á Suiza para cónsul- 
enfermedades de!|
18 Junio 1911
Aseguran los periódicos que el Gobierno ha 
enviado instrucciones á su embajador en Espa­
ña, para que no sostenga relaciones con ^  ga­
binete de Madrid acerca de Marruecos, hasta 
que se aclaren los últimos hechos.
Añaden que no se trata de una ruptura, sinG 
de que Francia quiere dejar á España la res­
ponsabilidad de sus actos. , , . ^
Asegúrase que Francia retirará las tropas
tar á un especialista en 
dedo. . . .
Recibió á Polavleja y je abrazó.
Oeápaéá le visitaron el gobernador y un hiji
de Weyler.
Prometió volver á España para conocer va^, 
rias poblaciones, fijando su residencia en Saiii
tander.
Be Madrid
i
Asistieron las autoridades, los cónsules de |  región de Fez á últimos del próximo mes 
las repúblicas sudamariranas,^ una representa-1 ¿g juHo.
ción del Ayuntamiento da Cádiz y significadas
personalidades. at x a
AL 1A
Han sldo'dados de alta en el Hospital, dos
El vapor trasatlántico francés
P p oven ce
saldrá de esté puerto el 12 de JuHo admltlen' 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Bahía. Río de Jaueiro, Santos, Montevideo 
V Buenos Aires y con conociml^to directo para 
Paranagua, Florionapolís, Río Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Rio de 
laneiro, para ,1a Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y ios de la Costa Argentina 
Sur j  Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
De la provincia
IncencKo.—En úna casa «ituada.en ia plaza 
de la villa de Sierra de Yeguas, se declaró el 
jueves último un violento incendio qué redujo 
á cenizas una parte del edificio dedicada por su 
dueño, Juan García Calderón, á horno de pan 
El fuego se inició en el corral, donde se ha
liaba amontonada gran cantidad de leña.
La guardia civil dél citado puesto y algunos 
vecinos lograron después de grandes esfuer 
zos localizar el incendio, evitando que se pro 
pa^^ra álas casas inmediatas. j  .
El siniestro, que fué casual,duró cerca de tres 
horas y las pérdidas causadas por él, se calcu 
lan en cerca de dos mil pesetas.
Gabalierías ro b ad as.-E I vecino de Monte 
jaque Cristóbal González Fernández denundó 
anteayer á la guardia civil de aquel puesto, 
que de una finca de su propiedad situada en el 
término municipal de la referida villa, le habían 
sido robadas dos caballerías menores, ignoran­
do quiénes fueran ios autores de dicho robo.
De éste se ha dado cuenta al Juzgado co­
rrespondente. . . ^
Sátiro.—La guardia civil del puesto de Car- 
ha detenido al vecino Francisco Rosa
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaiz, «alie de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
la
Dulces Pedro Ximen á 8. Moscatel Lágrima de I carlistas y un radical heridos en los sucesos de
10 en adelante, color de 8 en adelante
Vinagre puro de vino ú 3 y 4.
TAAÍBIEN se vende un automóvil dé 20 caba­
llos, un alauibique alemán con caldera de 600 li­
tros y una ? hidráulica de gran potencia, y 
una báscula d« srSo para bocoyes.
TAMBIEN se vsvide fuerza eléctrica para una 
fábrica de harivl  ̂6 cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 2J
C A D ER A S
Hijos de Pedro V alls .-M álage  
Escritorio: Alameda Principal, número .18.
Importadores de maderas del Norte dé Europa,
América y del país. . . , -------------  - , ,
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor ‘Dávila I pronunciándose dlscúrs^^s violentos
Sae Feliü. ,
A CGRUNA
El martes irá á Coruña el equipo Club espa­
ñol, para temar parte en el concurso de foot- 
ball. ^  ,
De Palm a
Entre los asegurados de la sociedad La Ac­
tividad, de Pamplona, reina excitación ante 
el proceder de la Compañía, por pretender és­
ta que los asociados pierdan el sesenta por 
ciento de sus créditos, fundando tal pretensión 
en que lá real orden de 29 Diciembre 1910 ori­
gina perjuicios á la Compañía,
Los cuatro mil asociados residentes en Ma­
llorca reuniéronse hoy en asamblea magna
Cantes Cuarteles, 451
Califas de á ^  perlas _ 
deveníaeB todas las farinacias 
Unico importaclor! 
ENRIQUE FRINKEN,  MALAGA
U tarilc
La, A leg ría
R estA npaat í  T ien d a  d e  Winoe
CIPRIANO  M A R T IN E Z
Servido por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Mor fies 
1 3 , üai*ÍB 8 G a l i c i a ,  18
Del Extranjero
18 Junio 1911,
De L isboa
La policía ha descubierto la organización de 
un complot monárquico que se tramaba en el 
sur de Portí'gal.
Las medidas adoptadas por el Gobeirno ase 
guran la represión de los conspiradores, cuya 
tentativa puede ya considerarse un fracaso.
Se han efectuado en Lisboa varias detencio 
nes, entre ellas la del conde de Armil.
Chagas ha logrado huir,
Los compiradores, en su mayoría, son anti 
guos policías, guardias municipales, agentes 
de centros católicos y de sociedades franquis­
tas que hablan sido reclutados por el padre 
Avelino Figueredo y por el doctor Abel Cam 
pos, á quien se pudo detener.
Lsi Pú>lma Resbl
M AM Q U M B- I jA M IO B  '7
Los sucesores de Libo del Campo cfrecen á su
Se acordó dirigirse á los poderes públicos 
pidiéndoles amparo.
Varios letrados interpondrán recurso ante 
los tribunales._
De Madrid
18 Julio 1911.
C an alejas
El jefe del Gobierno, pasó toda la mañana 
trabajando en su domicilio,
Hacia el medio día recibió á los periodistas, 
y confirmó que se ha solucionado la huelga que 
sostenían en Bilbao los descargadores del mue­
lle.
Di joños también que en Valencia siguen con 
actividad laá gestiones de las autoridades para 
descubrir á los terroristas.
Se han descubierto algunos detaUes curiosos 
é irstqresanle.
■ -  V epáfieo
El. m artei marchará el rey á la Granja, 
acompañado de doña Victoria y de suS hijosj 
que quedarán allí de jornada.
Don Alfonso vendrá á Madrid el jueves,para 
presidir el Consejó de ministros, regresando 
nuevamente á aquel real sitio.
Es cosa convenida que el rey venga con fre 
cuencia ó Madrid.
V iajes d ei R*ey
Hacia primeros de Julio irán á Bilbao don Al
DE AVIACION
Con motivo de la inauguración del círculo 
europeo, la animación en el aeródromo de Vin- 
cenneses extraordinaria.
Los alrededores se ven atestados de pub .ico.
A las seis de la mañana se da la salida á los 
aviadores, que son cuarenta y uno, con dos mi­
nutos de intervalo entre uno y otro.
Gaget y Garros, luego de salir, regresan ai 
punto de procedencia.
Presencian la partida los ministros de Justi 
d a  y Marina, el subsecretario del Interior, y 
un hijo de Monis, en representación dé su pa-1 
dre.
El aviador Lemartin, que evolucionaba cerca 
del aeródromo, chocó contra un árbol, resul­
tando tan graveraante herido, que falleció á
poco. _
Vedrines fué el primero que llegó á Reims, 
á las siete y veinte y cinco.
La primera parte terminaba en Lieja, arri­
bando primero Vldart, á las nueve y treinta y 
tres; Vadrines, á las nueve y cuarenta; Beau- 
mont, á las diez y catorce.
Morín destrozó su aparato Cherron bil!, al 
aterrizar en Reims.
ACCIDENTE
Cuando el teniente aviador Princeteau prac 
ticaba experiencias en el aeródromo de Issig 
Ies MoHneaux, se descompuso el aparato y vino 
•5 tierra con el pilotó, incendiándose el motor, 
que quedó totalmente carbonizado.
Princeteau hizo sobrehumanos esfuerzos pa­
ra salir de debajo del aparato, arrastrándose 
de rodillas, pero le faltaron las fuerzas y cayó 
asfixiado.I Las llamas que envolvían la máquina impi- 
I dieron que la gente pudiera prestarle auxilio’ 
Tenía Princeteau 39 años.
Su hermeuo presenció la horrible muerte, su­
friendo un grave ataque.
La escena fué emocipnanté.
" De'Tetuáis
Dé los novillos de Sanz, cuatro fueron regu­
lares y á dos se Ies condenó á fuego.
Algeteño, regular; Mauro, bien toreando, 
pero se deshizo de sus enemigos mediante dos 
estocadas bajas; Fernando la Venta, que debu­
taba, bien en su primero y regular en el último.
l
De Tánges*
Guebbas ha dirigido al cuerpo dlplomátlcolfonso y Canalejas, para inaugurar las obras de 
acreditado en Tánger una nueva protesta con- la Exposición. ^
tra la ocupación de Larache, afirmando qae las I Deddidamenté el rey marchará el día o á 
tropas españolas han cometido un enorme sa-fSan Sebastián, 
crileeio al acampar sobre el cementerio moro 
i^áarale T án gee
Cartas de Fez, datadas el 10, relatan el 
efecto que ha producido la entrada de los fran­
ceses en Mequinez.
El sultán ordenó que se hicieran salvas para | 
solemnizar la captura de Muley Zin.
ConfeE*encla
Canalejas conferenció con Montero
De Provincias
Ríos,
disírnguTda cílénteja helados vallados dssde lat I TTambién se dispuso que se empavesaran las 
dos dé la farde. casas y mercados públicos, y la celebración de
tajima
Essecialidad áe la casa «Horchata y Helados 
de chufas», meriendas para los toros, vinos, I¡ 
core* y champagnes selectos de las mejores mar
Servicio á domicilio
Bai* " - La Palm a Real
MARQUÉS DE LARIOS 7
El
regocijos. . . .
El día 11 se leyó en la mezquita una carta 
del sultán explicando la llamada dé las tropas 
extranjeras y prohibiendo á los marroquíes 
formular juicios sobre los sucesos de actuali­
dad.
Corrióse la pólvora y las muestras de jubilo
tratando del proyecto de, Canarias y de los de 
bates en el Senado.
Anuncia el jefe del Gobierno que la discusión 
de la totalidad del proyecto de división de 
aquel archipiélago, .se dejará para Otoño.
O c u s B a c ió n
Una compañía de ingenieros y fuerza de po­
licía indígena,al mando de un teniente coronel, 
ocuparon sin incidente la posición de Tamh 
nat Sag, distante cinco kilómetros de Medua.
Después y como mera precaución, practicó
18 Junio 19 í\,
De Z a ra g o za
Los novillos de Arriba no pasaron de regula
res, , .
Cofcellto é Improvlsae, bien bregando y me 
dianos con el estoque. -
De V alónela
Los novillos de Concha y Sierra, medianos. 
Los matadores trabajaron bastante para cón 
seguir agradar.
D e G r a n a d á
Los toros de Olea cumplieron.
Primero. Machaquito lo lancea bien y des­
pués de una faena muy de cerca, señala úm 
pinchazos, da dos medias^stocadas y acabs 
mediante una superior.
Segundo. Vicente Pastor veroniquea, yPe-
18 Junio 1911J
A G ranada
El señor Mórét ha marchado á Granada par 
asistir al Congreso de la Asociación jE"/ pr\ 
gresó de las ciencias.
Permanecerá allí una semana,.
P rem io s
En el Aéreo Club se ha verificado la entn 
ga de premios á los aviadores que tomare 
parte en el concurso de Jetafe.
Asistió numeroso público.
Kindelán hizo el reparto de los premios, 
Después tuvo lugar Un lunch.
R eg reso  .
En el rápido de Galicia regresó el señor (| 
bián, á quien acompañaban Barber y Viceg 
Pérez.
Aguardábanle en la estación muchos amigc
G u e r e l l a  y  4 |a s j e
El comisario del distrito deí Congreso, 1 
cientémente trasladado á Chamberí, prese* 
querella contra el periódico El Mundo, 
información sobre el cohecho de un agent^ 
además elevó escrito al ministerio de la G 
bernación quejándose de la actitud del jefe 
policía, quien decretó el traslado de varios 
divídaos del cuerpo, sin formarles expedlen J
D esp ach o  oficia l
El Gobierno ha recibido noticias de AIc4 
anunciando !a llegada del teniente coronel < 
ñor Fernández Silvestre para tomar el ma| 
de las tropas del tabor de Alcázar y Larache
R o ú a i é n  i |
A las diez de la noche celebróse consejé « 
ministros, para tratar del cierre de las cort^ \  
otros asuntos de actualidad. i
V ista  Álegpo I
Dos, de los seis novillos de Eizagulrre j j| 
ron fogueados. , ¿ ■
Esparteritó estuvo regular «n su prlmeí |  
mal en el segundo. Recibió dos avisos.
Adolfo Guerra, regniar en su primero y 1 ■ 
en su segundo. ■
Pelucho pasó bien; con el estoque dtó un 
ceíénte pinchazo y media en su sitio. y 
G onseje
El Consejo de ministros reunióse en Gol  ̂
nación. .
Júzgase probable que acuerden 
voto particular de Bergamfn en la cuestioi ¡ 
los créditos de Fomento. •
En tal caso, la última sesión de cortes s 
el viernes, dedicándola al debate de Mar 
eos, planteado pdr Rodés. lutervendrian  ̂
jefes de minorías.
Accli3ente
En la calle de Génova se desbocáronlos 
ballos del coche del senador Díaz Alvarezj 
rector de la Azucarera, quien se arrojo ae
ych ,
l
gículo, sufriendo erosiones.
Los caballos continuaron corriendo
rtín contra un poste del tranvía.
E! cochero resultó en grave estado.
S  de San Fernando, ¡ cabeza y atiza un bajonazo,alargando el brazo. Ben Embarca llegóuna
Del Extranjero !
19 Junio 191 
De T ánger
Cartas de Mogador detallan el intenw
en dicho velero
Página tercera
&
.V prkris se acercó á un cárabo y ali- 
í| S ¿ t o .  pero tas otas volcaron la tan-
r ®* S carea se fuéá pique.
tripulantes diio que el cargamen-rUrtO Íie lU y yjjgüno!flsistia'
iícaf'„h5iefio8 convocados á la susodicha 
1 ante la insignificación del regalo, dejá­
is . oo fiiprn. V no dieron más éx-'‘"'que el barco se fuera, y no dieron ás éx
licaclones. L o i u l p e s
recorrido las callesruatro mil mujeres han recorrid 
. rifldo el derecho de votación.
ellas iban las esposas de dos ministros. 
 ̂Perca de Lusard chocaron el vapor norue- 
'Iríviene y el inglés GleneL 
El p^ero se fué á pique, pereciendo un tri
De Roma
npfca de San Martino, un incendio destruyó 
b®, a de campo, pereciendo abrasados por 
iias una señora y sus dos hijos.
De Provincias
19 Junio 1911.
Del Peñón
los moros han entregado al comandante mi- 
.^ la n c h a  cargada que hallaron sumergi- 
í  ñ  la altura del morro de Alhucemas.
De Calatejíu*^
IES
lltí
Pá
m
^  Jé ^  Á
j  .va dpi Azaca, y reunió á los nota- \ funcionamiento de las estaciones sanitarias ^  
aenibocafS “ con ¿ Solo se sabe Irún y Portbau con motivo de la aglomeración
.. ififnorándo i de viajeros para el Congreso.
Canalejas transmitió impresiones satisfacto­
rias sobre la huelga de Jerez.
quedó enterado de la llegada á Alcázar
Ign a w'T''' hilo disputas.
Se .
del convoy procedente de Larache.
Durante el camino se registraron algunos 
casos de Insolacióu.
XTJtímoa despachos
4 madrugada. (Urgente).
C onsejo
A las dos y media terminó el Consejo de mi- 
nistros. ^ ,
Barroso nos dijo que se había aprobado la 
restauración artística de la, catedral de Sevilla.
Discutióse extensamente entre los ministros 
de Instrucción y Gobernación á quien correS' 
pondían los bienes de !a enseñanza, resolvlén 
dose que pertenezcan á Instrucción, pero exl 
glendo las mismas garantías que se demandan 
de Gobernación con Ibs bienes de beneficencia 
Se aprobó el suministro de víveres con des 
tino al penal de Ocaña y tratóse de los deba 
tes parlamentarios.
No se acordó la fecha del cierre de las cor­
tes, lo que depende de ía discusión de los eré 
ditos.
De Marruecos, nada nos comunicaron.
A. RUIZ ORTEGA
Cipujano d en iia ta
Sa coirstruye de«de un diente ha .ta uua 
dura completa desde lo»
herida contusa de dos centímetros en la reglón
°*^Fué asistido en la casa de socorro 4e la calle
del Cerrojo.
Telegrama.—En el Club Machaquito se re-
r@i de máí aíto precio, y todo» lo» demás traba* cláió anoche el siguiente telegrama Y-YSes ‘órim ero\ desIgíadoVpM la Cor­da, enviado por el socio honorario Caoíar«/o Chsix, „
expresión de nuestro pésame.
Cine Ideal
A M adrid.-En el expreso de las J  j "gjgte á este salón, donde se vienen ex­
ron ayer para Madrid nuestros Sste whipndo unos programas de los m¿s «ugesti-
gos y correligionarios los concejales | interesaiítes que darse puede, todos ellosHnn PpHrn Román Cruz don An-, vos é interesantes q«c uo v ' ^Ayuntamiento don Pedro Román Cruz d ^  An­
tonio García Morales y don Pedro Gómez
ioB dentales por lo» últimos adsla«to»-
Plaza de la Constitución 6 y 14 
al kdo del establecimiento de «La Entrena»
se
ALMONEDA
de muebles en buen estado y estilo moderno. 
Horas, de 1 á 3 de la tarde. Hasta el dia ?5. 
CALL E DE SAN JUAN, N ° 80 _  _
, ■ r,:n,nn poración Municipal para formar parte de la co-
^  w^cútnplieron- caballos 16; Machaquito, misión que ha de gestionar de los poderes p - 
,bieny blen/nstor, bien y s n p e r t o r j Q a l l i t e d / í o s  consumos
M da; la aeche
Un bloque de piedra ha hundido dos casas 
jshabitadas. Fei«i«©l
Ha llegado á esta capital don Melquíades
De gran m\Mtk
para el público
¿rez, hablando al público desde el balcón
jei Hotel, p e B i l b i a o
Los ferroviarios, en número de catorce mil, 
inacordado continuar la huelga.
De Z aragoza
Continúa igual el paro de los carpinteros.
Los huelguistas agredieron á los squirols. 
-Mañana celebrarán los radicales un mitin 
para protestar délos sucesos de San Feliu.
De Madrid
19 Junio 1911.
Máa del C onsejo
Dice Barroso que en el Consejo se acordó el
En la calle Compañía número 7, D̂ p̂(5nito de 
Camf.8 de hierro üe la única fábrica que hay en 
Málaga, es donde se vende 30 por LOO más barato 
que en parte alguna.
Ccnsv'lten predús antes de comprar en otra 
pETte y se convencerá®. No se dejen engañar con 
camas usadEs. que son las úni^Rs qtte pueden víc* 
der más baratas. .jqQI'A.—Por la especialidad de sus barnices, 
son estas camas reíractarias á las chinches
í i El Popular.9f
■ ^ S M Í . 0
P i i e i * t a  d e l  S o !»  II y  12
Administración de Loterías
Q R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerlcano) 
Cotización de compra 
Onzas 1®5‘40
Alfonsinas. . . . • • 108*30 
Isabellnas, • • • • • • 1C®‘O0 
Francos. 106*30
Libras. i
Marcos » i » • • • 130 00 
Urasi « I I I * » »  IOS‘50 
Reís. . . . . . . .  5*00
Dollars.
Comisión m unicipal.-Hoy lunes á las once 
de la mañana celebrará sesión ordinaria la CO' 
misión municipal de Consumos.
Liga de contribuyentes.—Este organismo 
se reunirá hoy lunes en la noche. ^
Entre niños.—En la plaza de Mamely riño 
ayér el niño de doce años Manuel López Quin­
tana con otro muchacho de su edad, el cual le 
produjo una herida contusa de dos centimetros 
en la región parietal. ,
A los gritos dados por el López, acudió el 
cabo de la guardia municipal RamónRcdriguez 
el cual trasladó al herido á la casa “ 
del distrito de Santo Domingo, en 
bió asistencia facultativa. ^
El estado del lesionado fué calificado de 
pronóstico reservado.
Después de curado pasó á su domicilio. 
Pedrada ,-E n  la calle de Matadero Viejo re­
cibió ayer una pedrada el niño de diez años 
Pablo Zamorano Ortega, produciéndole una
y mal; yo contento.-CocñmVo. -i Qom¿7 charx'va á la Corte para
Una carta.—Sr. Director de ELPoPULAR. U  j,jjgj.ggyntos particulares.
Muy señor mió: He sabido con Indiscreptible comisionados señores Albert, Ea
asombro que en ese y otros periódicos d® paña Enciso, López López, Gutiérrez Vázquez 
localidad se ha dado la noticia de que Jpalma Guillén, saldrán probablemente hoy
hllcable cuan bárbara y alevosa sgresién que
sufrí el domingo pasado, fué en riña. I ^Qg representantes del municipio mala^eño
Y como esto dista tanto de ser cierto, como despedidos por todos sus compañeros
me perjudica grandemente por la déeftvorableljgjg^jnQfia republicana, el alcalde y otras
opinión que pudiera formarse d'~ iit, flie impor-1 ggĵ gg
ta mucho y de su imparcialidad lo espero, ha-j dé honor.—Hemos oído decir
cer la siguiente aclaración. rporpaenta- q«® estos días han funcionado dos Wbunajes^de
Y es que por tener entre otras representa ih 
dones comere ales la de una fábrica de anisa­
dos de Cazalla entro en los establecimientos 
en donde se expende dicho líquido á hacer la
oferta, y hablando me halaba con el «iueño del __ ___________
en que me ha ocurrido tal percance V. I actuado á instancia del primero de
mente en el momento de estar encendiendo un aa requerimiento del
„  componen de cintas de todos géneros, f u n ­
dando los estrenos que en gran numero se ex­
hiben á diario, pwa esta noche f  f ^  
titulados: «La alfombra», «Entusiasta por la 
mano negra», «Toribio peleado por amor». «Pa- 
thé periódico».
X d e i  c a n d a s
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga laa
s lg u ie n t^ ^  cebada, á González; 10 id. de
salvado, á Delgado; 1 barril de vino, álaOT^
déV rn d :d eií; aeabra; l id. deid.,
8 id. de id., á Morillas; 1 id. de id., á Rulz, ¿
honor compuestos por distinguidas P e ^ s f f  
del orden militar y el civil, para ^
uno de ellos, de los incidentes aurgidos^f a 
cuestión suscitada ® freJos s f  ores ^  
Berdoy y Tlmonet. Vno de_efos taibun̂ ^̂ ^̂  hâ
y Pi nirn a r u ciuiuci.bv» «>„. segündo,
id de id., á Molina; l id.  de id., á Lamothe; 
2 id. de id., á Albert; 3 bocoyes de aceite, á
les- 24 id. de harina, a uuuiermu; 135 id. de 
salvado á Rebollo; 66 id. de harina, á id.; 7 
id. de cebada, á Gallardo; 10 id. de afrecho, á 
Bandrés.
I cigarro cuando un sujeto en absoluto descono-1 igudo que hayan dictado no tenemos notl- 
cilopor mi, á quien no vi n ipude n far su ac- „gg asegurado que el
ción para" e v i tK *  sin motivo ninguno, solo 
Dor criminal placer,me lanzó un vaso al rostro, 
destrozándomelo, y. bañado en sangre que me 
cegaba me dejé conducir á la casa de socorro.
Esta es la verdad escueta, lo publicado, una 
suposición errónea hecha sin más información 
que el tomar mi nombre con el de un granuja 
nnr faiinles. eauloarando así al criminal y a la
dei señor Ti*cia alguna; pero del tribunal reunido á instancia 
monet; se hará público.
C oleg io  d e  Man F e r n a n d o
Curso de 1910 á 1911 .-Resultado de exá-
por Iguales, eq ipara
J u S  considerará mi ruego complaciéndome |HofJ^
de socorro 
donde red
menes:
Don losé Parera Forero. , t
Francés 2.®--Sobresaliente con matrícula de
y reconocido ía quedará su muy atto. s. s. que 
i e 1. m.—Salvador Murciano,
’ 18-6-911. ^   ̂ ^
Odón de Buén.—De paso para Granada, ó 
donde va para tomar parte en el Congreso ge­
neral Científico que allí ha de celebrarse, ayer 
llegó^ Málaga nuestro querido amigo y corre­
ligionario el exsenador y catedrático don Odón 
de Büén. .
Defunción.—Ayer falleció la respetable se­
ñora doña Matilde Damián Borastero, m f  re 
de nuestro estimado amigoy correllgi^ario el 
consecuente republicano federal don Eduardo
Algebra y Trigonometría.- S o ^
^  Enviónos á éste y demás afligida familia la
Historia Ünl ersa l.-Sobresf ente. 
Preceptiva Literaria.—Notable.
Dibujo l .°—Notable. ,
' {Continuará)
Mejoría.-Nuestro querido amigo y correll- 
giónario don Rafael Guerrero Vlllataa. victima 
del vuelco de un carruaje, accidente de que d
mos cuenta en el nümero’de ayer. Juefo 
rado en la casa de socórro del distrito de
D. José Ruiz Vázquez
Ayer falleció en esta capital el que fué en
vida querido amigo nuestro don José Ruiz Váz 
" '̂"Q¿zaba el extinto de generales. sim patl^
que írconquistaran su carácter c a r í f f  , sus 
bellos dotes morales, su clara inteligpcia y ta
seriedad que puso siempre en sus actos. 
Cuantos le conocían han sentido su P f  ̂ i f
como nosotros la sentimos, pues 
_a_xTA.rmsa'r nars cuantos lo trataseñor Ruiz Vázquez fué para cuantos 
ron tan estimable como grata. .  g,
á las seis de la tarde se veriticara ei 
en el Cementerio de San
la
AtamedsTpaslá“.«cas; y no alHospltal.como
se encuentra mny
mejorado de las lesiones que se causara, lo 
que sinceramente celebramos.
Hoy
sepelio del cadáver
“ 'f to d a la  afligida familia .rJennra'
monio de nuestra condolencia por la irrepara
ble desgracia que lloran.
A 11A  n  #% I®®® ® p t l W  I Hfw*
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P I & N Q S  I » * * « 1
Islillis
lÉ
Ám m wm , Mâ nificos & CUSSÓ
A p l a z o s  y alguaro-Precios y c a t á l o g o s  d m g i r s e  d i r e r i a i i i e n t e  A . — r án-Á B-A R pO
ital Civil, alumnoJ ííte L T r !  de áaroratta^o. potae. á la .8  de
WI’I b sísl  ú b I  T e a t i P O
1 C A F ®  U B R V I M O  M B m O A W A X .del m & mAiémm
«» T BRíHiM botka» á i y s
Si
'"“ í? ’ SfáSSnVn ETOcrnl. m sarna inflülWsmsata. Brsrm
íaxBtftStede A. PtBlBnE6.|
lUlOnW»® ----
EL VERDADERO JARABE,
*■*” " m e jo p d e p u r a t iv o  y refrescante d e  l a  san gre, del
frDf. BHWFSTn PABllAHO - Ñauóles -Ja lata 8. Marco^
dirigirse DIRECTAISEIITE &
« . . . a .
BN polvo i  E» SABI.EIAS OOMVaiKIDA» CPtimOSAS)
- d e  PRIM AVERA Si es taha
Ó P T I M A  O U R h v -10W _ b ®  -  Pedir s empr.
&B. Para pedidos, InstrucoioneB y cartas, 
® nuestros revendedores autorizados.
{ j-sotroB, en Ñápeles, 6 á
Nuestra especialidad está en uso, se ^ ^ n r o t a g a l ^ n t e  depositada. Behusar laS fslsificaoio- j
PRECISAHIEHTE nuestra marca en rumo. y ^  ^  e i
nes, que se venden baratas y son muf Arf á la salud. lajAiu iiiiiiiÉMH»i»*"
LOECHES
Águá mineral natural -En heUda,-~En baño
Purgante,—Leprativa,—Antitalar prasi 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
sa demuestra con las estadísticas de «cura- 
d n ..™ r » A L N E A R !0  DE LOECHES, ds 
la. enfarmálades dsl
Hígado y de la PlóL ccm espec alidad ¡Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas Varices, Congestión 
BiUs ele. Ventó de botella» en Farmacias y 
Dro^'etíaB, JARDINES. 15. Madrid
YIO ü  PEPTOHA ORTEGA
AgM toa i B
ÍA fflEJOB TIHTDRA PROGRESIVA
íh F L O R
llfí*
nunca tendri
es iá mejor de to k s  jas tinturas para el oabeUo y la barba, no m
•S-S-ox
Da toflicidad al 
malte nutdrtivo y facilita la B'tión;
M tan s^radable eomo d  nie|er pos­
tre. Los coavaiecieates
PmKsáado eoa meáaMA de oro 
en el XX ©ongreso int«maoi®nal de
^P T O N A , que alimenta,
para reabir k  aMme^rióa ©r- 
T jsa nersoaas debiKtadas por
-H S
s l l S
» «M
n "és o ■« «.2,S
ÍM >*«
JSMOÍ XEQSTBiSmi
Higiene y  Demografía, oelebrado 
en afltetdirtdjBl afto de 1 9 0 8 .
^^<T<k^ralaí« neceaftaa
¿ i é a ^  8l VINO DÉ PLF-
plearío todo el tiempo que dé» 
bar
LABORATOKICk FwraMá» «« L««» tó
P rtne»  y ©ü.» fabrtaaelto ®  '*» ^
greparaaos por mnOl» dM vapor y con todos los aparatos más
Li!lí f
e s  e l  m e jo r  a írm eiS ^ e
m — a gg la mejor de todas las tinlLa Flor de O l * 0  «tao lo u tta n io n sn d a ja ro ^  «so el oabsUo ss
La Flor de Oro ?»semremprom.^PriUanta^^^^^mrnm m a v e  « e w  Esta tintura se usa sm neoesm f aeprepa^^ apUcaoidn, apU*
U BTIa m  cI a  O t e o  debe lavarse ©1 cabello, ni a f  es ni espu^^ ^^^^^^r  lO P  C íe  ¿ándo8ec(munpequ*feaooepiUo,como 8jiu cabello, a©M  üsando esta agua se cura la caspa, se evita la cama
La Floi* de Ol*e suaviza, se aumento y ee todas sus enfermo*
aso, para que su naturaleza to» 
destruya. Las seaoras qu« dan de ma­
mar á sus hijos deben usarlo coimtan- 
temeate, para que aumente la agre­
dón déla leche y ésta sea más nutriti­
va, y les bí&os se criba más sanca y r ^
bustos. Los JL-mtNO DS PEPTONA. L os ANEMI­
COS debmi emplear el vino fearugb»-
»o, que tiene las propiedades del aate-
rior, más la reconstunyento del hierro.
CiTttiano dentista
Alamos 39 
Acaba de recibir un nu^o  
anestésico para sacar las ««Me* 
sin dolor con un éxito admiráble* 
Se construyen dentaduras de 
primera clase, pare la perfecta 
masticacióPi y pronunciación, a 
precios convencionales.
Se empasta y Ciílfica por w
!' más moderno sistema.
Toda» las operaciones artisti*' 
CBS y quirúrgicas á precio» muy
nervio Oriental de Blan- 
i-n oar¿ -'JUitar el dolor de mué- f£™ ciicoín;.-!Ut.w, 2 peseta.
'Tédatas inservlblea hecha» Pw 
otro» dentista».
se  hace la ©tóaoiJlón úe 
la» y raíces »bi sotó-»demídlio.
39—ALAMOS—39
c#
es t6niqa.‘®vigortóa las rataes
U  Flor de Oro ‘ oastafto; el
La Flor de Oro ^
La Flor de Oro S S i ^ f f i a & L s i « « o  .010.. 
L*a Flor de Oro to8ta?Pl04ne.sise9taere.lapers0M̂tahMĝ^
M  r  l U I  * • * -  —  ¿V ^eaPeUo adnniete "» »-
La Flor de Oro «o--"*' ’
La Flor de Oro fabeUo hermoso y la «aj>eza sana^
m  . s i l - " -
b  I |l : Í " ^ * * * '“ .p 6 .“S ’/ e  ¿ “.n S h e’g o í l é M  lÉ tíl «í S e M  BOtó i» J lJ
I ®  Uní arroba d f 16 litros de vino tinto 1 l |  í I b l a p t ó t e  4 í
9 i í i ^ S M a n z á n i l l ¡ s \ % o ) e r a \ d l l o s ^ ^ ^
« K ® á  o Una arroba de 16 litro» Manza.>i|la F in a ................... ......
P i l  0 lilis
^ t̂ermite n-
L. Flor do Oro ~
y ' rnékm Arkr.r>̂-Wk 4a9(oV« ol TkAln. HáSTfíSO lO QUO UlO0 O r  5 - T?flT\QfAft-'0’ PortUSfíLtez desean te ^ r  el pelo, to queBe venta: principales períum^ías y 
Farmacia y Droguería de la Estrella
de José Peláez Bermúdez, calle Torrljos, 81 al 92 Málaga
8.S.S s«>
*3 a <0 «3 l*3 ís ¿ )g w 2 50 pesetas.
Manzanilla Olorosa 
Manzanilla Pasada . . • 
Manzanillalasada especial. 
Manzanilla Las Medallas . 
Solera Fina. • • • • • 
Solera Amanzanillada . .
26.
30v
35.
40.
DIRECCION GENERAL PARA ||P A N ^—M a d r i d , ,
12.5o| j^nntoÍMbre do» cabezas) con beneficios acumulado». Dotes de
» »  ̂ 5, • Palma* » • * * . *  * , ca íiManzanilla de Argüeso, embotellada en la casa, desde 1.50,2
I  niño»
5 1  « I IA m o n ti lS 'N . P. U. Sfinchei^m ate.
» Qarvey . . • a
g s-Síisis
gi g. »
ta-o »
® olS' Manzanilla
Botella, Ptas. 6 50 
» » 3
A n to n io  V ised o Mcssaierifs lafUlits ¿c Marsellarf ____Aa vfsinnrF»8 re«*Jbe mercancía» de todas clase»
FlíiO Gaditano González Bya»» 
Carta Blanca . . . . . .
MdCharnudo Domecq . . • 
Lamero * . .* ‘,. *Fino Las Medal'ag de Argüeso 
Pasada San León * • • • •» La Gitana V.“ de Hidalgo 
» Pastora . . • ,* • • 
La Moña de Otaolaurru hi . . 
' Montilla de Carboneíl. . . •
»• Albear Fino Montillano.
Cognac Domecq 1 cepa. . .
» > 2  cepas . .
» » 3 » . •. r.r,rv«n/. Cir\nT&\taT KVH88 V
»
Hménez y
4
450
4.25
2.50
3.75
3.25 
3
2.75 
250 
3
2.50
4.75 
5
5.50 
Lamothe, y
SfiíBffii ie f iíj  i« loáas eluBii m sorteo somostisi oi
Se alquila,
ámenos-de un n
población la casa ue ®
espléndida vivienda, denomina 
da «Ssnía Amalia».
Para informes es JW 'taNoe
vanum.
bles.
w ; tiénda de erraesü-
LA SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente, 12 
TeléloM ® I45T  
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asunto» 
judiciales, cumplimiento de ex­
hortes, certificados de última*^Subdlr^ctOTQÓieralparaAndalucIa.=Excmo.Sr. D. L. V. voluntad*  ̂y de penales^, fes de
PRUN.==Alameda Cario» Haes 5 (junto al Banco E j i a ^  Mól̂ ^  ̂ apoderamiento de clasM
- - v.tí— aminHn nor ifí UoDiis&na asuntos eclesiásticosfAutorizada la publicKión de anuncio por
Seguro» con fecha 5 de Octubre de 1909.
-   ̂ faríiia toda clase de Instalaciones yf ̂
Esta ncredlteda cs.a ' « ^ " r y  motoras.
T ó n i c o - g e n i t a l  del Dr. Morales 
EliTEriHe'oYo’eS "sedREt"»S
r*.,anffln 40 afioB de éxilo y son el asombro de los cntórmos que 
J r p t o n ^ r t d S s s  bStLsáSOresies cata., s* «mitán per
T a “ . í r a ; 1 ^ X S ;  Carretas, 29, Madrid. Málaga, farmacia de 
A. Prolongo.
compra y 
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódicos,d   ------  . ^
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de tedas clases.
racione» de luz eléctrica, a surtidoCiipntfl además con un eitenso y exiraoi«mano
M P A K l A D m v É ^ C r o
re» de
“ i°;~ naedan dtatalr.a a ro rapr^catanta
I
m tS'SltaSfdSTcdetac^^^ obtato. d a r-ft ,i  w „ « e .y  ma.fctalle.^^^
Posee verdaderas orijrinalidadra y meclosiaaoe ft^dro Qdmea Chali, tesela u c a r a
“  e i r a m o d e U „ „ «
* '" á c o lo c .r lá » p a ra .d c .d e ta c a « t ld a d d ¿ s e ta p e « (^ ^
eitatencla..en toda atase de lániperas, s„ o ta » f | “
««pedales
W isko  d© B a y a r d
Peptona fo sfa ta d o
E2Xj
asuntos _ ,
venta de fincas rustí-
A todos loz enfermos, loz convaleciente ^ , 1
VINO DS BAYARD l e  dará «on s^ riiU d  la y la SALU
Oasséslío «íi toda» farrasclag —fíOLLlM v ^
JARABE FEHICADO
L ic o p  Xiiapi!*ad©
Otandes eitatencla» en tona PUlips,
T(ínlah._7, WOlfrurn, . (.QjxSUmO.
que se coneigue un 70 por de facilidades als e c o n e i g u e u n / o / i o r i t ' » / ¿ g tíi u u u
También, y en deseo de ‘̂ liQuiler mensual,dabllro, veriMca instaladpnes de timbres .en alquiler
i, Molina LariOs 1
Tedas ta. f „ M & « í 5 ¿ ? e f » e .  días con e
E lix ir  O rez  ̂ __ _Gura sMfura y pronta de la ¿■ B1 mejor dé los fernighioaos, no em«ígí«€e bm
C 3 L O
combate los miorobios 6 gérmenes de Itó «i^fermedades 
del pecho, es de eficacia segura en las Toses, Resina­
dos; Catarros, Bronquitis, Grippe, Ronquera, 
Influenza. ©
f f.»m todcuO laJB F a r m a c i » »
Gran casa de comidas 
Se sirven comidas desde las 9 
de la mañana á 10 de la noche á 
orecios sumamente económicos. 
Para poder dar amf lias facilida­
des se Eifven comidas á domici- 
fio y por raciones é los más 
económicos precios. Diariamen­
te plato variado. Calle Molina 
Laiios. número 12.
La Golondrina, Málaga.
JPM M NBA  
para uvas ó para aceitunas* sd 
vende una de hierro semi-nuevst 
Precio arreglado Bodega dé 
señores Barceló y Torres infor« 
marán.
X íu n e a  1 9  d e  J u n i a
M 1 9 1 1
M a la g a
3.
ABOGADOS
Alír'-na r^'«re'«íí'o, C alderón í e  la 'B arca  
ArtPiJs.a «■’̂ sdto A>, M ot'sno Caí’bpnorÓ 4,
Ba? i^-e i 'i '‘i ?■'•Bi'Au • ti ’ ‘fera Sebastián, San Francisco 15, 
Ca^« t̂ îiéfl^ :̂¡:srique, Andrés Pérez, 15 
D;i» j de ii3ce^?r Narciso, Cárcer 2.
De: iií3,«Qz Fernández  M anuel, R. F ranquelo  3, 
F ' í - aó»^ Veiasco Angel, D octor D áv ila  41;
iiíM -nda E strada José, C a g a ^ a ira a l.
Fí'rE{ánde55 G utiérrez  A ntonio, D uque V ictoria  2 
Alarniol C ontreras Raíae!, G ranada
Méi ida Díaz Migue!, Nosquera 
Moraga Palánsa Antonio, Terajos 113.
Murciar'oMoreno José, San Telmo I2._
Navarro Navajas Sernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda António, Moreno Mazón 15.
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ottcgci Muñoz Bsniío^ Sati Juan de Diosi 31» 
Peralta Apezteguia-Juí^u, Alainada 40? .
Peralta Bundsen luán Euis, Alameda 40. 
RIsuefio de las Kerag Enrique, San Lorenzo 
Rodríguez Muñoz luán/Morsuo Mr>- ̂  ,   ̂
Rosado ÉergóhJ'digue!
Raíz Qutitr.cz Francíéco, Granada 61.
Sásséhe» Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.'̂  
Sierra Mellado Luis, Huerto del Conde' 9. 
Vázquez Caparrés Manuel, Marqués Laríos 7. 
ABONOS
Cb5r* illt. y Compaña, Doctor Dávüa 23. 
Schwartz Juan, Salitre 9,
Sociedad Anérilma Gtoss, Aíámédá 23. 
abacería
García Muñoz Rafael, Mármoles 59.
González Luqué jitsrii Duque ViótoriS 1.
academias de DIBUJO ; , ;
Rménez Cuenca Rain6n,;Caldsreria lá. 
Matarredoua Antonio, Frailes 3,
Muñoz Irene, Peña 27.
ACADEMIA DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 
Galle Fraaclseo Masé 7.
Mariblaaca ssai. í§, 2.®
afilador
Chamizo, FraaclecoTorrijjes 8.
AGENCfAS DE INFORMES 
La Infonnacióíi Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MINAS
Veall Peder ko F.. Ciaíer H.
. A^NCíAS PE NSGOCíOS 
La Actividad, CapácítÍRós 16, pr!r«;iíiál,
Lfi Solución, Berianga 1.
AUEN-^ES D.. COAÍlSiÚNi l'RAlfepORTES
, . Y DESPACHOS ADUANASCd ■> Joaqum^^affosi, *
 ̂ « j C ano. Carros 8,
iHuel, Cortina del Muelle 21. :
G I rdj FnriQue, Plazadeios'Mcrós lS.
Guicg Ausarjusa, Carros 1.
Güm z Antonio, Mari res 5.
Gs-ierrero y G.*. S. en C.. San Juan de Dios 13 
hueria ¡sse üq la, Pía3;a de Adolfo S. Figueroa,
Igi I a Ctrl, eb'̂ n de V élcz 2 
jaén cel Pino Ricardo. Cortina del Muelle 63.
1 Jo0é. Sánchez Pastor 12.
Foí-ojusío. s-ttachan ó.
íooles Pearo. Avenida E. Crooke27. 
s nm ique. Alameda Principal i l .
H> vitivarron Joaquín. Avenida Crooke.
1 íl̂ t +0 1 C*rt P 11 c’pal 3/.
T  ̂ ir r ( t r o  pa dr. Dios 14
 ̂ O) a 1 nj ■?adw. ií]ann 
V í, 'í-'f’T jir- Ave ’da « rnqoo Chooke.
AGUA DE SODA Y GASEOSAS 
Fí Diluvio. S^nícim o í 4.
La ■ŵ aíalana, Sisída Rosa 7.
ALAUCENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Moiina Larios 5.
Sobrinos de J, Herrera Fafardo, Cssíelár 5. 
Hijorde P. VaHs, Oos:torDáviiá-43.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Strachan 20,
ALMACENISTAS DE CEREALES
Ánaya Juan, Cuarteles 38,
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y yébeaes, Cisner0s 47,
Martínez, Leandro Strachan.
Mata y G. ,̂ Hoyo de Esparteros,
Olmedo Diego, Arricia 9,
Peña Ba ndera Antonio, Arrióla.
'  ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Simón Castel S. en C., Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, Sío. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5, 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y. Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Qrund.
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco ¿jarcia Aguilar, Santos 3.
José Peíaez Bermádez, Torríjos.
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
Peláez Luis, Torrijos.
HIERRO
p
Ruí_
P
Baez^ Antonio ’/. en C., Arrióla 20.
p j  ALMACENISTAS DE VINOS
Correa Eduardo, San Juan de Dios 26.
garcía Jiménez José, Andrés Mellado. 
González Luna Áltonso. P. Santo Domingo 28,
París Ramón, Caiusei© de San Bernardo 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48. 
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
ALPARGATERÍA
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancera Juan, Hoyo da Espartero 1.
Portales Juan, Calderón ¿e la Barca 5.
^  ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Castelar 5- 
uorenspiaz Manuel, Duque de la Victoria 13 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
Blasicard Francisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Ft&n l̂dco, Tomás Herediá 30.
^  BAULES Y COFRES
Camonajuan d e^ ios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. 
BICICLETAS
García Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Borda IOS con máquina Sínger, Victoria 120pral 
PoríJío Tiesto bocoíro, Carrera Capuchinos 1, 
BOTERÍAS
Ct"' Afjonoo, Pñ-'lío de Sanio Domingo 28
5 ‘.Í-ÍC2 1 e.Vo. Cuaí :eíe.s 30.
CAFES
C -C C.'?ric->í, Cnbe Málaga (Palo).
I . Inpersal. M -̂rcués ds Laríos 2.
C -fé s,uí Ja íM vina, Avenida de E. Crooke I. 
t  ’fó Nacion.íí, Avenida de E. Crooke 25. 
rvínelpe, Piáza de ía Constitución 42,
mero Alfonso, Juan de Padilla 13. 
Homán-Mamie?, Alameda6.
Sf-naclo, Duque íe la Victoria 1.
Vinicoia, Marques de Lariqs 6.
CALDERERO MECANICO 
Cerón Trujiílo Francisco, Oóíi Cristián 46. 
Pedresa García Rafael, Cuarteles 39.
í CALLISTA
Bürckeí ChaFes, Puerta deí Mar 2 y 4.
López Anaya Franci tco, Plaza Constitudón 1 
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salvagol4y 16.
Pérez y Valle, Compañía, 17.
CARBONES
Men’í ^fán José, Molina Larlos 5 y  Carmen 45., 
Molina Joséi Caí-ierón de la Barca I. 
Tc-rrí’s.Rsfsol,, Al<ir,’í;da 37.
,-Sants Lucía,
Rio deííArsftdh AnteftJítt, CtPeSjstí 16.
Román M ^ael. Puerta del Mar 14.
' CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Fines 1. 
C&beilo Antonio, Dos Hermanas 2.
CaUardo Hermanos, Álametía 41#
Giiiqullla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16. 
Mvtales Migué!, Pasillo Santo Domingo 24. 
Vaitíerrama José; Comedias 26.
Víano Eduardo Tejón y Rodríguez, 37. 
CARRUAJES Effi LUJO
La Malagueña, Alameda de Colón 6. .
CASA DÉ COAUDA'
Helgado Juan, Sancha de liara 6; .
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37,
CASAS DE HUÉSPEDES ;
Victoria RuSna, Galdereriu 12. '
CASASi DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Gañón 2>
CHACINERÍAS -
Bandera Pedro, Especerías 40. .
CF'*” "  ■ ■
Escayolas ” '' ,_.,.c,rtTOS • 
íDr**'̂  resos Snos Maqueda Franciacó
Plaza de San Pedro Alcántara.37.
Híjoade^Diego M. Maftos, Granada 61. 
Zambardo y F., Montes, Cortina del Mucilé 33; 
„ „  ^ --OENTKO DÉ SUSCRIPCIONES '
Hijos de Juan xMolero, Jsj a 33.
vEÍyEíAí«ES ' • • •
Foúce Méndez Pedro, Camino Aníequérá 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla I4j 
Gutiérrez González Joséí A^rntoíes 8;; 
Martínez Basilio, Alameda principal 48; 
Martinéz Leandfoj Strachan 9.
_  ̂ ■ ■ ■ „QÉRÉRlA'.'b::c'? . ■ .
Escobar Zaragoza Jósé¿ Mártires 3.
CERRAJERÍA,S <, i -
uafcla,J^tínJosé, Páslño de (Jiilhibkrda 7. 
Pásetial 'Tomás, Sant̂ . Lucía 14.
^  ' 'CÉRVECERÍ,AS ■ - ,
Cervecería Inglesa, Casas Quémadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Lários IQ.
Príncipe, Plazá dé la Constitución 42.
; Escobar Jpse, Pásage de Heredia 45 al 51.
García Manuéí, Giranáda 58. ;
Morena Antonio, Píazá Constitución 40.
Román Manuel, Áíaméda 6. . ;
COLCHONES METÁLICOS 
Diaz A, Granaáá 86. , , ,
COLEGIOS
M3,d®mia Cívico Militar, Correo Viejo 2,
■ Academia: E§palólz;.Marin;Gari^j%i«::í, ‘ 
.Academia especial de Correos, Maríblañea, 10, 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13, 
Acádetaia Nacional, Júan j. ReJosiiíaS,25; 
Academia Sau fví'guel, Lagitnillás 30.' '
Centro Politécnico, Doctor Dávila 
Colegió deí Corazón de jesús,C. del Muelle 101 
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San .Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9. 
ídem de San Üdefonso, Dos Aceras 22. 
ídenj, de San Isidro, Angosta 2. g 
Idem de San fosé, Carmen 97. - Mu ; ■
San José, Noble ja 2. r- : -
Sita, Engracia. Carmen 40. 
íüem de San Luis Oonzaga, Pe§^. 19. ,
Nuest .̂. Señora ae las Nieves, Nóblejá 2.
Itera de San Patricio. Oafcerán 40. 
íde I de '’?n I ?d.o, I «hi í SañfaúIsabel 4L 
Joe e a *.< an í ■'novas del Casíilío 19.
I n vi Sar ae^ ontó LtíiS Carriáfi.18. 
fd^m de arí? A ar*» Vi  ̂ aleaa, idém 23. 
Escuelas Evangélicas, 1 onijes C9.
Escuela Proíesianíe, Torrijos 25.
Pígh Se oos vf L egmigesv Graasda 45y 50.
COLOlsTALES 
Aceña Braul o, Alameda 18.
Araada losé, TCí. 23,
C abello  P rancisca ,'C arm en 8.
Calvo Francisco. Paseo Redíag?.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 40 ^
Cortés Antonio ^ T v'
Corté!»'’ «uoer ii20 del conde 2.
^ vs«i3?íi? Salvador, San Juan de Dios 45. 
reraánde? r  - -¡iiueí), Herrería del Rey 24.
CarciA'-í . ^tármoies 65.
Gómea Lucio, Sebastián Souvíróa 30. 
uonzaiez Antonio, Cisneros M.
González Martín, Salvador; Torrijos 69.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23,
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Q^vez Postigo Francisco, Álcazabílla 33.
^ m e z  Quesada José, M. de la Paniega 60.
Lman Serrano Luciano, Málaga 149.
Luqae Migue!, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106.
Mmí^ Gregorio, Hoz 37.
Fsída Manuel, Hoz 14,
Peña Agustín, Granada 112L 
Peñq§ Miguel de las, Ci»neros 52. 
sramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Ruiz Diago Ágapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Caballero José María, Coronado 3.
García Caballero Juan, Guartelejo 2.2.®
González Martin, Calderón de la Barca 4.
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo del. Marqués de la Paniega 40. 
COMPAÑÍA DE EMBARQUE
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, ídem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Cónstitución 42, oral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San JtJán 43.
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21,, 
Chaparro Juap, Paseo Reding 7.
García Manín María, Granada 35.
Manci'la Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Márquez Merino, Granada 132.
Márquez Merino José, Santa Lucia 30. .
Montero Martínez Antonio, Santa María 17.
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE UBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
BaquérayC. (Viuda de V,)C. del Muelle?!.
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
Facqugrson(CarIo3), Avenid a Enrique Crooke6Í 
Gómez Chaix (Pedro), J. ligarte Barrientós 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9.
CLASES
10. 
PASrVAS
Bias Caiacuel Medina, Moreno Mazón 13. 
José dei Nido, Cister 9, Habilitad®,
_   ̂ CUCHILLERIA
Círatiílo Luis del,,Totriiós 12.
_ 6<^Í®0R MARÍTIMO Y FLETAMBíITOS Oscar Brian, Acera de la Marina 13. -  
_  ̂ . CURTIDOS y,
Ca^W Martín Franeiécó, P. Monealve t  
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco; Duque de Rivas Í2.
„  . . delineante ^
Fej..ánde2delVHlarJóaé^vJ^ ■
SMazarMiguer, Trinidad 12.
' ' DENTKTAS
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, *
, Meliveo A"" . i^ucía 1,
Larios 1, piso 2. \
utíiz Ortega Antonio, Plaza de la Costiiuefón 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
 ̂ deposito  DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca, «La Estrella*, Torrijos 86.
<Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastór, 6.
. OÍBüJANTE LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra l i .
 ̂ droguerías 
Chacón Antonio, Cisnéros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1. 
í f  i^an, Marqués de la Paniega 43,
Martín Palomo M,, Qránadá 63*
Peláez José, Torrijos 81.
Pládena y López, Homo 14,
Hafner etc. Wienken, Torrija 112.
_  . ,  . electricistas '
Raíz Luís, Antonio Luis Cartión IS.
Salas Cándido, Sahtá Lucía! 0.
Visedo Antonio, Molina Laflo 1.
'  ENCAJES DÉ BOLILLO’
Barroso 10, portería.
, ENCüADERNACIOr^
til.» I «V herrador
Hidalgo Mora,Felipe, Camino Antequera 3.
o » .• IMPRENTAS
r»i r. X '^INGENIEROS' ^
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Warner Leopoldo, San Lorenzo I I. 
INSTITUClOn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR
iíicipal 42,
Hautpoule Fierre, Calderería 9. 
Dr.Ho«fflghter,Qranada46yS0. - 
Vealj Federico F., Casapalma 3.
Vega del Castillo Martín, JyaaJ. Relosillas 2S.
n -  « PKOPB80RAS EN partos
Ocaña de Qareia Francisca,Moreno Monroy 20;
E» -X , QUINCALLA .
Bartoxpmé González, Plaza de la CoastitUeJón l
r*m .n i il ” antROpomética escolar í Herrero León, Cisneros 56 
Campos Jiménez ^ d u ^ o , Casas QueniadEs 5. t , López Blas, Luis
, atanco
Olmojosé, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
; ■ . Ê UCADORADORNIRTA
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
, FXí>ortadorbs de pescado .
Hidalgo Anayá José, San Juan de Dios 25. 
Martín Rodríguez Diego, Hoyo de Espartei os 8.
exportadores DE VINOS 
Bareeió y Torres, Mal pica.
Bueiio y Hermano José, Mendivil. u
Burgos y Maesso Antonio, D. Crlstiár 6.
Egea y C.® Manuel, ASmansa. ::
Garret y C,“, Huerta Álía.
Groas y C.''Federico, Canales S.
Hijos dq Abtqido Barqeió, S. en Ci, A lp ica  4.
„  , „  JORERfAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
fóyeria Francesa, Granada 2. ^
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Pederíp'' . .
-w , Granada 9 al 15, 
LABORATORIOS 
Lazz Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guéfrero Francisco, M. Paniega 22. •
„  LIBRERIAS y V
Duaste José, Gianada 43,
Fernández Cándido, Molina Lario 5. *
.X r. -IBROS DE LANCE 
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS RAYADOS 
Campa Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castrar 8.
lampisterías
Cuadrado Francisco, Plaza Aduaná 111; 
i ,  ^ LITOGRAFIAS^
Alcalá Rafael, Madero Víéjo 4.
Garciá Pácirecó., Trinidad Gfund 191 
 ̂ Viuda de RamónPárraga, San juan dé pfon
' 'LOTERIA^ '
Díaz payen Arturo, Marqués de Lários 7. 
Pozo Páf raga Rafael Comedias 5. -
' máquinas agrícolas ■ 
Mqiina Buidos jo5é, Salitre 9,
_  „  . maquinarías ELÉCTRICAÉ 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
' w J U I N A S  DE CÓ^R
C o^añfa Fabril Singcr,Ang& l.
Universal La, Gigantes !2.
y y MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
5e copian documentos, Moñtaíbán 1 Ws.
Se hacen r^aíaciones, Cruz Verde 7.
OH ver, Bolsa 1.
„  ' MARMOLISTAS |
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17. I
. MÉDICOS I
■ ’j
Lazárraga I%blo, Granada 84
' svía Medisíá^M^da de, Ouníén 
TForyjjos 29. 
ÁíamOsig
, , „ Alameda 13 y 15.
Msc Andreus y Compañía, Idem í,2.
Oscar Brian, Acera le Is Marina 13.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo Goaquín), Avenida de Enrique Cróoke 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Cróoke 
Picazo Herrírsnos, Carros 3.
GONTABÍLIDAD MERCAI'h'íL SIMPLIFICADA
Depósito, Torrijos t í 3.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAOES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso Xííl 4, 
ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5. 
CONSULADOS
Alemania, Adolfo Files, Reding.
Argentíha, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria* Hungría, Federico Oros, Canales 9, 
Chile, A, da Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Coloisbia, Alameda de Colón,lJ.
Cuba, Oscar Moníeagudó, Córtlná' del Muelle. 
Ecuador, José Nagei Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, jacqüéa Chaifmíé, Barroso 1.
Haiíi, Antonjio Bareeió, Torrijos 31*
Kondu»ás, Isidro Ron, Antonio LuíSCarrión iO 
naiia, JoséCarlos. Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro ValJs, Alameda 18. 
.Perft¿.Jq'8e_Maria dñ Torres, SísnAgustín 10. i
éViáimiü? 2ñ:
Ki auel, EsQuiizetHe' >2/ '
Turqüfajéróiiiffió Giiérreró»SaK|uan de Dios 19 
, ,,  CORREDORES DE CÓMERCÍO ’
Fázio Francisco, Mártinéz’de la Vega 1.
l^rri}os64
Marzo LonibardoFranctsco, Stra chán
i
López é hijos Quirico,-Don ífíigo 3ff¿
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávfla 6.
N ^ sl EHsdier Hermanos, Pasecbtó ios Tilos, 
Priea y C.» Adolfo, RediAg. ^  '
Ramos Power José. Constancia.
Rein y C.% Dr. Dávila.
Ruiz y Aibeít, Eslava 4. ^
Ramos Téllez hijo y nieto de Constancfá; 
|anguinetiSaRíiago, Augustos. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres é Hijo de Adolfo, Paseo de ios Tilos. 
H».. A n  HÉ AGUARDIENTES
**̂ 200 Mariscal 5; 
í^rez Msrin Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1. 
o  A 1 fabrica DR ALFARERÍA 
Rodríguez Fernando, Montado 9.
Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis-Aloreco, P-u«rto Párelo 
FABRICA DE a*"” .
Lodesma Ri**’** . . ..„a crar
.-«íuont xManuei, San Nicolás 23.
A  . DE cal Y ALFARERÍA
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez. 
tr . fabrica  d e  camas
Escobar Ratael, Compañía 7.
FÁBRICA de CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27,
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21 
 ̂ fabrica de ESTUCHES .
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijog 6o,
„  . , fabrica DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4.
D. , fabrica d e  gaseosas 
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza. ,̂ Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
0 .  . .  .T. fabrica d e  harinas 
Koldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
A ..ú  V f-AHRíCA DÉ JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
M , ^F^RICADE JAULAS 
Moreno José, D. Iñigo 38.
1, , V X FÁHRÍCA DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncíilo González Antonio, Mariblanca4. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicaslo Caíle I. 
Caffarena Lombardo .Antonio, M. de Larios 12. 
9?*̂ ® ® Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San 80.
Mír Cousino A., Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Sania María 7.
Francisco dei,M. de la Paniega 22. 
Soto PérezJosé, Mármoles 17. >
VemosaRaraónregente farmacia Carreteríás 86.
„  "ferI steÍ^as ■
Fralbére y Pascual, Santa María !3.
Arrüqúelo Antolín, Nueva 41.
Goux Julio, Saívago 12.
Guerrerojosé, Marqués de Larios 10. í 
Laque Sánchez Antonio, M. déla Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mírassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.2 
^  , FOTÓGRAFOS
Calcerrada Vsremundo, Acera de ia Marina 13. 
Jiménez Lacena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborlo García 12.
Mucharí Francisco, Plaza de la uvustitución 22.!
López Emilio, «El Louvre», Mártir^7 . |
Sagasta 1. I
Rey Manuel, Comedías ,16. ^
^  FLORES, plumas Y SOMBREíOS DE S^ORA 1
Garrido C. AníoniOj.Torrljos 48. I
. frutas Y LEQÜM^ES I
Fernám^z Norberto, mercado Alfonso Xn *
Gómez González Francisco, idém.
González y Coaíreras, Ídem.
González Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique, idem.
n  t t  botellasGarcíajosé, Oíleiias 17. . ,
,  FUNERARIAS, .
Anaya Enrique, Mosquéra 3. .
Bacó Afíurb; Comedias 12,
Cabrera Julio, Nosq^uera 10.
Miranda Cuenca y  G.% PJazá de San Julián 20 
San Cayetano, Mosquera 11..  ̂ ^
. . ^  FUNDICIONES
Bernal y Cbzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antóriió, Puerto 14.
,  QRABADORiE®'
Areta Pascual, Plaza Mártires 2.
Somodevilla José, Nueva 55.
_ „  guarnicioníros
egreso Herf®s.no, AIstnedá 2 i, oofísl.
ioíojiiiifí^ Áiafueda 7.
_  - _  " gramófonos Y bioCos ^
uea Francisco, Cánovas del Cáisílíio 48. 
o  ^  _  hierros usados
Aufoxa 9*.
Gisbert Tomás, áan Jácinío 2.
L n flS S l ?̂ “®̂  Antoñle, Luis de Vélazquez 3.
Mérida Monroy 3. ■
Ayénida E. Crooke 97.
Omtslí Sans Ramón.^áiVíSz de la ^ega Í7
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. Rodríguez del Pino José, Torrijos 46,
Ro^o L&ttCíano, Somera 5-
Ruiz Azagra-Lanaja, ftamuudo. Caidererfa in
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38 ‘
ViPar UrSnn^l Torrijos 69 - 3.°
alabardo Zoilo Z , Tejón y Rodríguez 31.
„  w AESTRO MINERO
Puerto de la Torre 
mecánico Y DIBUJANTE 
Carriófl Carrera Juan, D n Cristíán 39; 
MODISTA
LuQue •*’ * ’ ■ - velázquez 3» .
/  «randa, Nueva 4.
Maidenado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
MarmoIejoAaíonJo.Qranadal.- 
Revuelto León, Granada 34 al 40;
Vill&iba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS ■
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Llehr Oscar, Torrijos 49,
Martínez Enrique, Plaza de la Constitución; 
Pabón Antonio, Ollerías 23;
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38. .
Pastor Casado Manuel,Plaza Gonstítudóo 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteips 72 y Eslava 1. 
REPRESENTACIONES GENERALES
Rando y Compañía jManuel, Torrijos 46.
REPRESENTANTE HN PAPEL DE FUMAR Y Virtóá 
Delgado María Joaquín, Plaza del Téátro 27. 
RESTAURANTS
Hernán^rtés, Caleta. , .
Martfrfeí'Cipriano, Márín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DÉ FOTOGRAFIAS 
Saníamársá BaJdomero, Mármoles 73.
■Re s t a u r a c ió n  DE c u a d r o s  a l  ó l e o  
Mnfioz Enrique, Peña 27.
■ .  ̂ SASTRERÍAS
Aimoguerajuan, Cámaa 4.
^randá Navarro Antoníó; Pasáje de Aívarez 32. 
Srun Carlos, Caivajai.
City Qf London,Plaza de la Constitución; 6 al 14 
Cantano Pérez José, Nicasio CaHé 1.
El Aguila, Granada 63,—Rdptrhéchas. 
Hermanos de Pabiq. Nueva 16 ál 20.
Moreho Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva Í8 y 2Q.
Palazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sáncbez-'Pasíor,
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruis González Bérnardó, Plaza Coertííiicióo 6.' 
Sáenz Félix S. en C,, Sagásf a %
Santa Cruz Sáhtiago, Niiéfs 43.
Tfavesedo Prieto CayetanOj ©arvajal 28 i.
SALÓN DE PELUQUERÍA
Conejo Mahue!, Cañetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Maía Germán, San Juan d é0jos 28.
SOCIEDAD DE SÉQUR04 
! i ?• "
---------- Gnmd 24.
Aiüance, Alameda de Haes 6,
El, Día^Strscnan, 1,
aenerai accident fire íífe, Pedro de Toledo 9.
Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Qresham La, Marqués de Larios 4.'
and Globe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebasíiáa Souvirón 4 y 6.
Polar La, Pozos Dulces 2<
CAáARBS
on  Aníoflio, Abacería.
.  . ESTEPOÑA
Iw áfld ez Simón, Salazón dé pessailóa. 
Jeréz Marmolefo Mlguei, méífíco; 
Titeéaee Juan, café.
Ledesma Gregorio, agenta de neaetí&ti 
Moreno Guerrero Diego, comizíoaee. 
Narvaez Manuel, seguros de vida.
GAÜCIN
García :^nchez Juan, drogueifa. -, .
Ramos Guiu Antonio, répresentaMonea. 
GUARO
CRménez Vidaiea Francisco, nitramarinhs.
’ ' MONTEJAQUS 
Furest Manuel, chacina ai por mayor.
Sánchez Oreilana Rafael, cosechero de vicos 
fabricante de aguardientes y de ambutidos, ’ 
RINCÓN DE LA VICTGWA 
Garrido Migi^el, fábrica de salsaáín.
RONDA
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María deí; Comisionen.
González Silos Manuel, represeataeioacs. 
Hoyos Vela Manuel, albatdoneria y, talábarteriá
Jiménez López Antonio, maesfrode obtas.
Martín Gasrféro Fraagiscoi Trodarader.
Montero LqEanojvíanuei, abogado.ontsro Sierra isidoro, sbegáie.Pino Valíejo Francisco., pasíeíería y emáStefia. 
Siles y O rt^a, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez AntpHÍo,Abegaáo.
VÉLEZ^LAQA
Aceña Juan, eoioniales, Cruz Verde ISi,
Cruz Herrera Aiitoni0j ||>^ado.
Laza Modesto, farmacia, Saii Francísso 8. 
Morel’Mátta^, farmacia, Piedád 7.
LINEA DÉ LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, fanfíacia y i^ofaíorio, Aurora22.
Á&cltesdé oüva
A lá entrada, I2'Í0 á I2'30 ptás.Tos l l  ti2 k.
Ákohol
Cotí derechos pagados, 240 ptes. hectólitro.
' ' Almidón
Hoffman «QMo», 9 á 9‘̂  pías. |1 M  kilos. 
«León», 9‘25á9'50 id. id.
Brilíaníe «Gaío», bsul de cien ¿aíítás, 16 id. id. 
Brliiante «teón»,eaiade300pastilias, 12 id id. 
Vaíencíaiso, caja ^  klios, 44
Trigo üor, óe 6‘50 á 7‘5D nías á r r ó C T /C
Árfoces de iráfkito \
io a m k .
Haes
d i K l  Jombfer )̂!' Larios 6. (Mól
SierraFérnáñdÁ-l., . . .
« «aria, San Francisco 10,bajo. 
MOLDURAS Y LOZA 
ro José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen  ̂Bolsa 8.
Wio, Granada 52.Martín Félix, Granada 98.,
Morganti Pedro, Marqués de jLaríos 5. 
Prínrjuan, Granada 6. •
MOSAICOS lúDráulicós 
García Herrera y C.% Casteiár 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués dé Lários 10. 
MUEBLES
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J, Reíosílias 22,
Gea Francisco, (Cánovas del Castillo 46. 
r .X ^  müsica y pianos 
L ^ ez y GriHo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martines de la Vega 17
A X r, , notarios 
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del,Martínez de la Vega 13.
' Alameda Carlos Haes 4.
Díaz Trailla Francisco, Marqués de Larios 6. ¡ 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2.1 
.   ̂ ■ Optico s  |
Wpez Escobar S. en C , Granada 31.
López Planas José, Granada 64. f
Narváez Jerónimo, Nueva 3, |
„  OOTOPEDIA I
Giménez-Cuenca Ramón, Plaza S. Frmicisco; 7 .1
Ruedajosé, Torrijos 37.
_  , '  ,   ̂ pa r a  perfu m a r  i
Delgado José, Torrijos 91. |
^ . .  paraguas Y abanicos , I
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución, f
«  A X peinadora  
Jiménez Victoria, Pozo del Rey I.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jp en ez Martín Pedro, Trinidad 108.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Miilet y Muriílo Rafee!, Mármoles 94.
Muñoz Femando, Puerta del Mar.
Paez Uique Juan, Plaza de la Constitución 38.
ra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Garmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Quap José, Granada 60. ^
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
perito s  agrimensores 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23.
. PETROLEO
Benitez Antonio, Herreila del Rey 7, 
pintores  artistas 
Capulino Jáuregui Joaquín, Peñas 36. 
perrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailas 19. 
pirotécnico
Torcelio Moreno José, IsabeJ la Católica IS. 
pla ta  MENE8B
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4,
_ PLATERIAS
BegoSa E., Marqués de Larlos 3.
LeopoIsSo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Aaíonío, Mártires 8.
Pabón Antonio, Coiapafíía 29 y 31.
Somodevilla José, Nueva" 46 y 48, 
p r a c t ic a jít e  ,
Río Marín del Diego, Cuarteles 54.
«  procuradores
Cruz Meléadez Emilio, Victoria I.
Durán Rafael M.", San Juan de Dios 31.
^ lá r d o  Mendoza Diego, San Beriiardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13 
Montoro de Torres José, San Bernardo 3.
Navarro Barrionuevo, Antonio.PozosDaíees 
^ n c e  de Leto José, Marín García, 4 al 10.1 
Mora Martín Enrique, Alamos 3.
so m brererías .,,
Ca.tasco Pérez Enrique, R. Argentina.
Muesa y Naranjo, LaguniUas 45.
Nayas Jiménez Francisco, FózOs Dulces 1, 
Vanees Pedro, M. Paniegam y Santos 9.
. ■ ■ * t a b e r n á íí l :
Rueda Luis, Ollertas 32.
Sánchez Qallego Ĵosé, Calíejones-l. -  
Sándoyai Juah, Caminó Churriana 112.
^  - TÁLISR d e  BÓMBSRlA
Díaz Francisco, Cuarteles 52;
r . . xi. . J*''Aller de calderei^ a ;
Grisíóbal Grima, á ^espaldas Cuartel Trinidad. 
Garela RHael, Calderería 3 y  5.
_   ̂ , ta ll er  DE cerrajería
Raisiífez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41.
_  taller  d e  ENCUADERNAaON 
García M.> Cinterfá 1 y 3.
_  TALLER DE GüARNICíOlvffiS
Riva 1 Sánchez Manuel, Arrióla 14.
talleres DE TAPICERIA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51, 
Sánchez García Juan, Liborlo Qai tía 11.
TALLER DE TALABARTERIA 
Liñán Manuel, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
Bernsl Cristóbal, Alameda 40.
Corpas Qinés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Tío 41. 
Viuda é hljos.dé Qoralla, Andrés Mellado 9.
^  TALLER DÉ PINTURA ®E &)CUSS
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan, Uncibay 9.
TÁLLERES DE PINTURA 
Busjindüy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Martos Bueno José, Malpicaó 4.
Montero Cabello José, Cortina déí Muéíle 11. 
AkiriHo y Arroyo, Altozan 18.
_  IjALLERÉS DÉ REPAíCáCíÓNÉS
, pliego Ófua jüan; Céfiázhéla 2; ■ 
i ^  « x P  h e  JAULAS d e  PaRDICBS Y DE TODAS CLASaS
I Gálvez Mariano, Alaiííós'5. 
í j táPoNés  CORCHO
? Ordóñez José, Martínez Aguiíáf 17.
I ' TEJIDOS¡ B 1=; Jarlos, Puerta tíeLMár,
G m Miuiitelv
f:’ Hértnahtíg, Nueva 2.
^  ̂ ée Pablo, Nueva Í6 ai 20.
-ó Francíscó, Castelar 5;
I M oa y Nájera, Juan Gómez Gareía 23.
Félix, Sagasta 2,
ÜNQIJEOTODEKóReiORlÓ.. . 
reraández Aguado José, M^iñ Qaréia Í 4,
fp tr ilte  PáSo, .T ó ir lS ^ .
Diaz Frantíscp, Oratfada
Msiiuel, H áiá tíe la CóimtitaiaóG 3S.
56 al 80.
Espejó EnrfqueiQirfinadii 53.
U  Vieteriana, Cobertizo del Contení.
Maese José, Torrijos 53.
44, Palo Dulce.
^Fa^JuIián , Torrijos 48 y-64. 
s  S a 54 y Santa Lucía 6.
Granada 8 y íO.
Vallejo José, Granada 17,. 33 y 49.
’T A VÁOüNÁ DE tÉktóht'A
Zaiabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
. VÉLAMEN PARA BÜQÜ^
García Morales Antsnio, Topete 13.
, ,  ^  Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barriénfes 34.
A »W M .ited o  rMartin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
xi« ,  VIRANTE DE comercioCastHla Luis, Frailes 5.
Blaucezupenor, 54 á 55 id.
¿pmba, Cí) á 67 id.
 ̂  ̂ Azúcar de caña
Cáña de primara, IQ‘75 á l l  píáá; kUoá. 
Caña de segunda, de 10 50 á 1075 id. id. 
vórtádííib dé primera, 15 á 15‘25 id. id. 
CortadiUo de segunda, 14‘50 á 1475 id. id. 
Piíones-ds I.’' de 15.75 á 16 «d. id,
Pisqueías de id. 15,50 á !575 id. id. 
Gssqueado de id. cis t5‘6ü á 1575 id. id.
Azúcar de remolacha
florete 10 £&ál! pías Il'fO kilos.
Cortadllíp (Miañada, 14 á Í4‘25 id. id.
Bacalao
Labrador chico, de 41 á 42 pías, los 46 kilos, 
^em mediano, de 4t‘50 k 42 Idem ?os 46 Idem. 
Tenanova, de 63 á 64 ídem ios 46 Idem.
Island a, de 48 50 á 47.
 ̂ Cacaos
Caracas, 200 á 210 pe ŝetás los 45 kHos. 
Fernando Póo. 105 á líü  id. id,
Quaj^uil, 1 ^  á 160 id. id.
Moka superior, de 1904 200 otas. los 48 Míos.- 
Caracoillío superior, de 190 á 185 id. id. 
Carácolillo s^^unda, de IfS á T/O id. id.
Puerto Rico superíot, de 180 á 18§ id. isl. 
Hacienda, de 175 á 180 id. id.
Cases corrientes, deT60 ál66rd ídi ' ■
Tostado primera superior, 2'rs á 2‘25Mcs 460 
gramos. ‘
Tostado segímaa, de 175 á r s s  id. Id.
Carboneé,
Mineral Cardif, 45 otas, ios l.OOÓ,
Newcasíel, ^  id ..
Cok de gas de 48 á SO. :
, Cereales
Judias largas Valencia, de 50 á 51 Ies 
Judias largas aiotrileñas, 47 á 4S.
Judías cortas asturianas, no hay. - 
Ĵudias extranjeras c o ^ ,  dé ^  á 4-1.
T r i^  1 ^  ¡C m , 25764 25 26 Id,
á 19 ios Too kflos.
Aípmie déi pfeJSjtre 30 á s i iss loótóoa.
Id ^  de Marruecos, no hoŷ ;
Habas mazagánas. J e  18 á Í9;1ok fC8 kiloh*
Yeros, de 9.Sü á 10 tes 57 y 1J2 tífós.
Habas cochineras, de 20 á 2 í lois I£ffl kilos,
Maiz morillo, deSl á 2i -50 iós WOHiles.
Blanco, de 184 60 loa 19 kilos,
dé lr ‘¡t) á 1§ 10828 i t e i .
Cominos (M país d? 854 §0 el Rífe.
AUiamuees, d e  14 á lÁjñO ios ÍOO tóes,
Garbanzoá meúaáos, 19 á 20 ios 57 ít2 kHoá 
Gaíbanzosmodiimos, d e25á¿g. ‘
C^baazps gordos, de 30 á 35. 
l|empadró«ide’35H40;
QarbaiiteQS fíaos, e l^e.
CÍmha6
l^ a é s jd e fp a ls  de 3‘S á  375 pesetas kilo. 
°4o|» » 08!̂  id., 4.á 4‘2S ¡o id. '
B M ia 8 é a ita ijy 4 ‘̂ á  id
í t  í  4-a M. w. „
. , , áiérid. Id.
Saíchlchbn Vicfí, dé 6 f  6'^ id. íá.
Ttmino fresco d< l̂‘(S0 á 1/70. 
Eslos,|5íkef<^%®H ■
, V i Especias
grano,de 155á 157Jd. Id.’ ■
I A^frán de 'prim^, lé W á  62TÓ8 460krfeoS^
r » é '
Guerrero Antonio, Juan J. Relosillas 50.
rió ■ 'Rodríguez Emilio, triRidad Qrund í.'
Sánchez de León Agustírs, Victoria 76. 
Rodríguez José, Alara is 10.
Tudem Burgos Lij».?. I, bate. •
Aoftd Pé^z jum;, áei MueiíéTOL
Gaívo y Beí.ran Joaquíŝ  Agua 24.
Sánchez Quiníana águetía, Plaza de Riego 34 
. -  „  pnOFEsom s DÉ idiomas
•Aigaera Francisco, Alameda 35.
Benitez Manuel, Alamos 38,
^ ALOZAINA
Sepalveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
^  ANTEQUERA 
A calzado de lujo.
A vil^  mraldez Manuel, coloniales. 
r! ríS  Duranes 20, tocinería.
Barrio Zambrana José, tociseria v coln«ii5iaK 
Conejo Martín Fráncisco,Estep| m  
López Molina José María,
STw d  y fábrica tíe bayetas,
K i n v í  n Moízbo 2 y 4, coloniales.
Pozo Oalsartío Ciazvar, crírta? v loza.
Verguía Mariiítíí, calé.
Pura ffiol!dai de276á-8i r- v t  ̂
Caramelos en latas de tire* kiiosv de 2‘15?3‘a5 oe- 
Setas kilo,ícen deregko p*gado. - . . v-.í
^  á 24\pi88etós Tos 11 y
Pimiento moüdo flor, de 12 á 13 id.
Pimiento molido corrieníe, de 10 á 11 Id. 
.Anjorjoli, 8,60 á 9 ios l i  \2 Id. "
„ , ' Harinas
Recias de 34 á ?5 pesetas los 100 kilos.
Candeal; s tíe 36 á 38 id. id.
^^trientes  ̂ aheahaduras á preeipses-
-Catalane:' ■. s-vv -
Blanca primera teerea, 40 á 41 pfa's. 100 lüfijs. 
teeai primera superior id,, 38 á 39 fd. -  
Estremefia: •, >,
Blanca primera, 37 á 38 id. ;
teem^^unda, 38 á 37 id. .
Blanca primera superler, ^  á 37 id. 
üeLoja: '
Re îa trigo duro, 33 A 341 í i2 id. ; i?
- . ía a¿ \  ,-'2 t^ándip
 ̂ , ARDALA
Duarte Antonio, barberíz.
I c o r t e s  d e  LA FRONTERA 
Antonio Calvo, calle Real, barbería.
tTsna», eajadé5£>-ii3iíe veftíe, luaica 32 á  33 pesí^ms, 
«Morón», id. 32 á 33,
Bpqueroi!S5 lritó8 «niatasde2k.. SnesstMüns .
Idem de 1 Idem, 2’50 Ídem idem.
k
